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T H E C O W L 
V o l X X V I I , N o . 11 W e d n e s d a y , M a y 1, 1971 
Frs. Walsh. DiNoia 
To Leave P.C. 
by P e g g y M a r t i n 
T h e e n d of the s c h o o l y e a r is a 
s e a s o n of g o o d - b y e s T h i s s p r i n g 
t h e C h a p l a i n ' s O f f i c e o f 
P r o v i d e n c e C o l l e g e w i l l b i d 
f a r e w e l l to F a t h e r s W a l s h a n d 
D i n o i a . w h o w i l l t a k e t h e i r l e a v e s 
of a b s e n c e f r o m the c o l l e g e . 
F r . P a u l W a l s h h a s b e e n a p -
p o i n t e d S t u d e n t M a s t e r at the 
D o m i n i c a n H o u s e of S t u d i e s i n 
W a s h i n g t o n . D C . T h i s n e w 
p o s i t i o n is a g r e a t h o n o r fo r F r . 
W a l s h , a s it e n t r u s t s h i m w i t h the 
f o r m i n g o f f u t u r e p r i e s t s i n the 
D o m i n i c a n O r d e r . C h a p l a i n of t h e 
hoo l s i n c e 1967 a n d a n i n s t r u c t o r 
r e l i g i o u s s t u d i e s fo r t h e s a m e 
r i o d o f t i m e . F r . W a l s h h a s 
- o m e k n o w n for h i s l o w - k e y , but 
v e n h e l p f u l , a p p r o a c h to a n y 
r o b l e m 
F r J o s e p h D i n o i a . A s s i s t a n t 
C h a p l a i n o f P C , h a s b e e n a c c e p t e d 
at Y a l e U n i v e r s i t y to w o r k t o w a r d s 
h i s P h D i n T h e o l o g y . H i s l e a v e 
b e e n a p p r o v e d b y t h e 
o m i n i c a n P r o v i n c i a l a n d i s 
p e n d i n g a p p r o v a l b y the P r e s i d e n t 
of the C o l l e g e a n d the C o m m i t t e e 
o n R a n k a n d T e n u r e . H o w e v e r , i t i s 
a l m o s t c e r t a i n tha t n e x t f a l l , F r . 
D i N o i a w i l l b e r e s e a r c h i n g h i s 
p r o b a b l e a r e a of c o n c e n t r a t i o n , t h e 
e n c o u n t e r of C h r i s t i a n i t y w i t h 
o t h e r w o r l d r e l i g i o n s . 
A t t h e p r e s e n t t i m e , p l a n s fo r t h e 
C h a p l a i n ' s O f f i c e f o r t h e n e x t y e a r 
a r e s t i l l b e i n g f o r m u l a t e d . F r 
J a m e s Q u i g l e y , t h e C o l l e g e ' s n e w 
C h a p l a i n s a i d . " T h e d e p a r t u r e of 
F r . W a l s h a n d F r D i N o i a is a r e a l 
loss to P C , b e c a u s e t h e y w e r e b o t h 
g r e a t p r i e s t s a n d h u m a n b e i n g s 
a n d w o r k e d e x c e p t i o n a l l y w e l l f o r 
a l l t h e P C c o m m u n i t y " T h e s e 
s e n t i m e n t s h a v e b e e n r e - e c h o e d 
t h r o u g h o u t the c a m p u s . 
B a r b a r a 
c o n t e n d e r . 
Cowl Foto by Rick Nassiff 
J a c k s o n . C o r p o r a t i o n 
Cowl Foto i». Rick Nassiff 
S t e p h e n S i l v e s t r i , C o r p o r a t i o n 
c o n t e n d e r . 
Corporation 
Elections Set 
BOG Prepares 
Spring Weekend 
b y R o s e m a r y L y n c h 
P r o v i d e n c e C o l l e g e ' s s o c i a l 
s c e n e w i l l b e e n l i v e n e d t h i s f o r th -
c o m i n g w e e k e n d b y the l a r g e s t 
B O G p r o d u c t i o n of the y e a r . S p r i n g 
W e e k e n d M u c h p l a n n i n g h a s g o n e 
i n t o t h i s f o u r - d a y e x t r a v a g a n z a , 
l a s t i n g f r o m T h u r s d a y , M a y 2 to 
S u n d a y , M a y 5. 
F i r s t o n the c a l e n d a r o f e v e n t s is 
a p o e t r y r e a d i n g b y the E n g l i s h 
D e p a r t m e n t ' s o w n J a n e L u n i n 
P e r e l . T o p i c of the a f t e r n o o n is 
"The L o n g R a n g e r a n d N e o -
A m e r i c a n C h u r c h " T h e r e a d i n g 
w i l l c o m m e n c e i n A q u i n a s L o u n g e 
a t 3:00 p . m . 
L a t e r t ha t d a y , A l u m n i G y m w i l l 
be i n v a d e d b y m o n k e y s , e l e p h a n t s , 
a n d h o r s e s , a l l a p a r t of the m u c h 
r e n o w n e d E m m e t t K e l l y J r . 
C i r c u s . T h e r e a r e t w o s h o w s , o n e 
at 4:30 p . m , the o t h e r se t for 8:00 
p m . A d m i s s i o n for s t u d e n t s w i t h 
I D . s is $1. c h i l d r e n u n d e r the a g e 
o f 12 is 75 c e n t s , a l l o t h e r s w i l l 
b e c h a r g e d $1 SO. C o n c e s s i o n a n d 
n o v e l t y s t a n d s m a n a g e d b y the 
S e n i o r a n d J u n i o r C l a s s e s w i l l a d d 
( C o n ' t . P g . 7, C o l . 1) 
P r o v i d e n c e i C N S l T w o 
c a n d i d a t e s . B a r b a r a J a c k s o n a n d 
S t e p h e n S i I v e s t r i . r e t u r n e d 
n o m i n a t i o n p a p e r s last F r i d a y a n d 
a r e p r e s e n t l y i n the r u n n i n g fo r the 
J u n i o r S l u d c n t Seat on the C o r 
p o r a t i o n of P r o v i d e n c e C o l l e g e 
T h e e l e c t i o n w i l l be h e l d on T h u r s -
d a y . M a y 2. 
A l t h o u g h o n l y m e m b e r s of the 
C l a s s of '76 a r e e l i g i b l e to r u n , 
F r e s h m e n . S o p h o m o r e s , a n d 
J u n i o r s a r e a l l e l i g i b l e to vo t e 
M e m b e r s of the W a y s a n d M e a n s 
C o m m i t t e e of the S t u d e n t C o n g r e s s 
w i l l c o n d u c t the e l e c t i o n S t u d e n t s 
w i l l be a b l e to vo t e f r o m 9:30 a m 
to 3:30 p . m . i n the L o w e r L e v e l of 
S l a v i n C e n t e r 
V o t e r s w i l l be a s k e d to a s s i g n 
t w o po in t s to t h e i r f i r s t c h o i c e a n d 
one po in t to t h e i r s e c o n d c h o i c e . 
T h e k e y e l e c t i o n r e s u l t w i l l be t o t a l 
n u m b e r of p o i n t s , not f i r s t p l a c e 
v o t e s . S t u d e n t s do h a v e the o p t i o n 
not to c a s t one p o i n t to t h e i r s e c o n d 
c h o i c e , bu t S t u d e n t C o n g r e s s does 
not " e n c o u r a g e I t . " 
M i s s J a c k s o n is a r e s i d e n t 
s t u d e n t f r o m S a u d e r s t o w n . R . I . 
M r . S i l v e s t r i is a c o m m u t e r f r o m 
P r o v i d e n c e B o t h a r e P o l i t i c a l 
S c i e n c e m a j r r s 
T h e C o r p o r a t i o n w i l l s c r e e n e a c h 
c a n d i d a t e a n d has the r i g h t to 
c h o o s e t h e s t u d e n t w h o a c -
c u m u l a t e s the l o w e r po in t t o ta l 
T h e J u n i o r m e m b e r has v o i c e 
p r i v i l e g e s , but no v o t i n g p o w e r 
T h e s t u d e n t s e l e c t e d w i l l s i t on the 
C o r p o r a t i o n for one y e a r . U p o n 
a p p r o v a l of the S t u d e n t C o n g r e s s 
a n d the C o r p o r a t i o n , ( s i h e w i l l 
a u t o m a t i c a l l y b e c o m e the S e n i o r 
m e m b e r w h o h a s b o t h v o i c e 
p r i v i l e g e s a n d v o t i n g p o w e r . 
N e w c a m p a i g n p e r i o d a n d 
e l e c t i o n d a y r u l e s w e r e w r i t t e n b y 
C h e r y l S a l a t i n o . C h a i r p e r s o n of the 
L e g i s l a t i v e C o m m i t t e e , to r e m o v e 
Ihe m i s l e a d i n g a r e a s w h i c h c a u s e d 
a m a j o r d i s p u t e i n the l a s t 
C o n g r e s s e l e c t i o n on F e b r u a r y 1. 
A c c o r d i n g to t h e n e w r u l e s , no 
l o n g e r w i l l a n y c a n d i d a t e be 
a l l o w e d to w a n d e r a r o u n d the 
L o w e r L e v e l of the U n i o n o r 
A l u m n i C a f e t e r i a ( e x c e p t to vo t e ) , 
no r does the e l e c t i o n boo th h a v e to 
be s t a f f e d b y a t l e a s t f o u r 
C o n g r e s s p e r s o n s . 
Tenure Question Probed 
(Editor's N o t e T h i s a r t i c l e is a 
series in t w o parts w h i c h w i l l deal 
w i t h t o d a y ' s viewpoints on rank 
and tenure. The article deals w i t h a 
n a t i o n a l l y c o v e r e d controversy on 
tenure and some of the problems 
that Providence College i s facing 
Junior Candidates Respond 
( E d i t o r ' s n o t e . T h e folio w i n g i s a 
survey c o n d u c t e d b y the C O W L to 
be t t e r inform the electorate about 
the candidates seeking the position 
of Junior member on t h e C o r -
p o r a t i o n . T h e q u e s t i o n s w e r e 
c o m p o s e d b y E d w a r d D . C i m i n i 
w i t h t h e a i d of Henry Golembeski 
and Stephen J. d ' O l i v e i r a . G i v e n 
twen t y -/our h o u r s to c o m p l e t e t h e 
questionnaire, each candidate was 
allowed to seek the help of others.) 
C O W L : W h a t c o n t r i b u t i o n s h a v e 
y o u m a d e to P r o v i d e n c e C o l l e g e ? 
J a c k s o n : I h a v e s e r v e d one t e r m 
i n S t u d e n t C o n g r e s s d u r i n g w h i c h 
t i m e I w a s a m e m b e r of t h e W a y s 
a n d M e a n s C o m m i t t e e a n d 
C h a i r p e r s o n o f t h e A c a d e m i c 
R e s e a r c h C o m m i t t e e . W h i l e a c t i n g 
in t h i s c a p a c i t y m y c o m m i t t e e a n d 
m y s e l f w o r k e d to c l a r i f y , r e s e a r c h , 
a n d c h a n g e a c a d e m i c m a t t e r s h e r e 
a t P C P r o b l e m s , q u e s t i o n s a n d 
s u g g e s t i o n s w e r e b r o u g h t to u s b y 
s t u d e n t s a n d f a c u l t y a l i k e . W e 
w e r e g r a n t e d p e r m i s s i o n to se t u p 
j o i n t c o m m i t t e e s w i t h the F a c u l t y 
S e n a t e a n d the D e a n ' s O f f i c e . 
I p r e s e n t l y a m a m e m b e r o f the 
C l a s s of '76 R i n g C o m m i t t e e , the 
P r e s i d e n t ' s A d - H o c E n e r g y 
C o m m i t t e e , h a v e s e r v e d o n 
A q u i n a s D o r m C o u n c i l , the V e r i t a s 
S ta f f , a n d l as t s u m m e r w a s a 
m e m b e r o f t h e F r e s h m a n 
O r i e n t a t i o n s t a f f 
S i l v e s t r i : In s e r v i n g the c o m -
m u n i t y of P r o v i d e n c e C o l l e g e I 
h a v e b e e n a S t a f f W r i t e r f o r T h e 
C o w l . P r e s e n t l y I a m L a y o u t 
E d i t o r o f T h e C o w l a n d S e c r e t a r y 
of the n e w l y f o r m e d C o n t r o v e r s y 
C l u b 
C O W L : W h y d i d y o u d e c i d e to 
r u n for the S t u d e n t Sea t on the 
C o r p o r a t i o n ? 
J a c k s o n : A c t i v e p a r t i c i p a t i o n i n 
the P r o v i d e n c e C o l l e g e c o m m u n i t y 
h a s a l w a y s b e e n a n i n t e g r a l p a r t of 
m y l i f e . T h i s p a s t S e m e s t e r I h a v e 
h a d no " o f f i c i a l " d u t i e s s o t h e 
C o r p o r a t i o n S e a t w o u l d o f f e r m e a 
c h a n c e to b e c o m e r e - i n v o l v e d w i t h 
the S t u d e n t C o n g r e s s a n d the 
S c h o o l a n d A d m i n i s t r a t i o n i n a 
m a j o r w a y . I fee l tha t a n y m e m b e r 
of the C o r p o r a t i o n s h o u l d h a v e a 
g o o d w o r k i n g k n o w l e d g e of th i s 
s c h o o l a n d i t s a d m i n i s t r a t i o n . T h e 
s t u d e n t m e m b e r s h o u l d a l s o h a v e 
e x p e r i e n c e i n d e a l i n g w i t h s t u d e n t 
p r o b l e m s s i n c e he o r s h e w i l l be the 
o n l y m e m b e r w h o c a n a d e q u a t e l y 
r e p r e s e n t s t u d e n t f e e l i n g s a n d 
i n t e r e s t . P a s t e x p e r i e n c e h a s g i v e n 
m e the k n o w l e d g e n e e d e d a s a 
b a s i s to f i l l t h i s r o l e . 
S i l v e s t r i : I ' v e d e c i d e d to r u n f o r 
the S t u d e n t S e a t o n the C o r p o r a t i o n 
for t w o r e a s o n s : F i r s t l y , I f e e l the 
n e e d to s e r v e the s t u d e n t b o d y of 
P C . i n a g r e a t e r c a p a c i t y t h a n t h a t 
o f f e r ed i n m y p r e s e n t p o s i t i o n , a n d 
s e c o n d l y , I k n o w tha t I c a n , a s 
S t u d e n t o n t h e C o r p o r a t i o n , 
r e p r e s e n t the d e s i r e s a n d o p i n i o n s 
of the e n t i r e s t u d e n t body . 
C O W L : T h e P r o v i d e n c e C o l l e g e 
1 ' o r p o r a t i o n is b a s i c a l l y a n o t h e r 
b i g b u s i n e s s . W h a t e x p e r i e n c e d o 
y o u h a v e i n m a t t e r s of f i n a n c e ? 
J a c k s o n : T h i s i s a v a l u e 
j u d g m e n t I a m not p r e p a r e d to 
a c c e p t T o be s u r e , the c o r p o r a t i o n 
sees the c o l l e g e a s a b u s i n e s s but 
Ihe i d e a s u g g e s t e d b y " B i g 
B u s i n e s s C o r p o r a t i o n " is o n e i n 
w h i c h t h i s c o m m u n i t y a p p e a r s a s 
n o t h i n g bu t n u m b e r s a n d f i g u r e s 
a n d d e c i s i o n s a r e m a d e w i t h c o l d , 
c a l c u l a t e d , c o r p o r a t e r i g h t -
e o u s n e s s . T h i s c o l l e g e i s t o o 
s m a l l f o r m e to b e l i e v e tha t a l l o f 
us — i n c l u d i n g the a d m i n i s t r a t i o n 
— h a v e t u r n e d i n t o n u m b e r s a n d 
s t a t i s t i c s . W h i l e w e m a y not a g r e e 
w i t h a l l c o r p o r a t e d e c i s i o n s , I d o 
not t h i n k tha t the s t u d e n t s a r e not 
c o n s i d e r e d i n t h e m . T h e m a i n 
p r o b l e m i s tha t the c o r p o r a t i o n i s 
too f a r r e m o v e d to a d e q u a t e l y 
a s s e s s s t u d e n t n e e d s a n d i n t e r e s t s . 
T h i s is w h y the s t u d e n t m e m b e r 
h a s s u c h a n i m p o r t a n t r e s p o n -
s i b i l i t y . 
S i l v e s t r i : I h a v e h a d f i n a n c i a l 
e x p e r i e n c e i n w o r k i n g w i t h the 
p a s t y e a r ' s b u d g e t o f T h e C o w l a n d 
a l s o p l a n n i n g t h e b u d g e t f o r n e x t 
y e a r ' s p a p e r A l s o , I w o r k w i t h m y 
f a t h e r i n p l a n n i n g the f i n a n c i a l 
a s p e c t s of h i s b u s i n e s s . 
C O W L : D o y o u b e l i e v e F r . 
P e t e r s o n s h o u l d i s s u e a s t a t e m e n t 
of g o a l s a n d p o l i c i e s of the C o l l e g e 
a n d i f y o u d o . s i n c e F r . P e t e r s o n 
has not y e t i s s u e d s u c h a s t a t e m e n t 
d e s p i t e the p l e a s of the S t u d e n t 
C o n g r e s s , h o w w o u l d y o u , as a 
C o r p o r a t i o n m e m b e r , u r g e h i m t o 
d o s o ? 
J a c k s o n : Y e s , I do . T h i s w a s 
p r o m i s e d l a s t y e a r . N o t o n l y 
s t u d e n t s bu t a d m i n i s t r a t i o n a r e 
c a l l i n g f o r i t . L a s t y e a r , i n a 
c o n v e r s a t i o n w i t h M r . B y r o n 
d i s c u s s i n g the f i n a n c i a l a s p e c t s of 
a t h r e e y e a r g r a d u a t i o n p r o g r a m , 
he e x p l a i n e d tha t P C . r u n s o n f i v e 
y e a r e c o n o m i c c y c l e s . T h i s t y p e of 
( C o n ' t . P g . 3. C o l . 1) 
at the moment. This is the last part 
in a two part series.) 
b y S t e p h e n J d ' O l i v e i r a 
T h e o n e f a c t o r t ha t the u n i v e r -
s i t y p r o f e s s o r c a n n o t c o n t r o l i s h i s 
e m p l o y e r ' s f i n a n c i a l p r o b l e m s . 
I r o n i c a l l y , t h e p r o f e s s o r s t h e m -
s e l v e s a r e s o m e t i m e s the p r o b l e m . 
T i g h t a c a d e m i c b u d g e t s a n d a p o o r 
e c o n o m y a r e no h e l p e i t h e r , bu t no t 
o n l y a r e t e n u r e d p r o f e s s o r s b e i n g 
d i s m i s s e d , t h e i r y o u n g e r 
c o l l e a g u e s a r e a l s o v i c t i m s o f t h e 
u n i v e r s i t y ' s a x e . 
L a s t y e a r at t h i s t i m e , t h e r e 
a p p e a r e d a n a r t i c l e i n th e C o w l 
w i t h a h e a d l i n e tha t r e a d " T e n u r e 
C o n t r o v e r s y " T h e a r t i c l e d e a l t 
w i t h a n u m b e r o f t e n u r e c a s e s , a n d 
i n p a r t i c u l a r , it a l s o t o l d a b o u t t h e 
d e c i s i o n not to g r a n t t e n u r e to D r . 
B a r r y G i l b e r t , a n A s s o c i a t e 
P r o f e s s o r of P h y s i c s . T h e a r t i c l e 
r e a d , " I n t h i s c a s e f i n a n c i a l 
e x i g e n c y w a s s t r e s s e d b y D r . 
T h o m p s o n a s th e r e a s o n f o r the 
r e f u s a l to g r a n t t e n u r e to D r . 
G i l b e r t " . 
It c a n a l s o b e n o t e d tha t 
P r o v i d e n c e C o l l e g e h a s abou t e i g h t 
P h y s i c s m a j o r s a t the p r e s e n t 
t i m e . T h i s r a i s e s a good q u e s t i o n 
a s to w h e t h e r o r not c o l l e g e s a n d 
u n i v e r s i t i e s a r e b e c o m i n g m o r e 
a n d m o r e b u s i n e s s - l i k e . A s s u m i n g 
t h i s is t r u e , c a n P r o v i d e n c e C o l l e g e 
r e a l i s t i c a l l y b e a C a t h o l i c c o l l e g e 
w h e n the b u s i n e s s p r a c t i c e s i t 
a d h e r e s to i s j u x t a p o s e d w i t h i t s 
C h r i s t i a n v a l u e s ? 
G e t t i n g b a c k to t h e t e n u r e 
p r o b l e m a t S o u t h e r n I l l i n o i s 
U n i v e r s i t y , the p r e s i d e n t of t h e 
u n i v e r s i t y s t a t e s tha t t h e c l a s s 
a c t i o n s u i t a g a i n s t the s i x f a c u l t y 
m e m b e r s w i l l a c t u a l l y h e l p a l l 
those i n v o l v e d . H e m a i n t a i n s t h a t 
m a n y f a c u l t y a n d s ta f f m e m b e r s 
c a n n o t a f f o r d a c o s t l y l e g a l f i gh t , 
a n d tha t b y f i l i n g a s u i t a g a i n s t s i x 
of t h e f a c u l t y m e m b e r s , t h e y a r e 
s a v i n g t h e m a t r e m e n d o u s a m o u n t 
of m o n e y i n l e g a l fees. O n the o t h e r 
h a n d , i t i s a l s o e a s i n g the h i n -
d r a n c e the u n i v e r s i t y j v q u l d h a v e 
( C o n ' t . P g . 2. C o l . 1) 
College Names 
New Registrar 
Cowl Folo by Rick Nassilf 
F r . P e t e r s o n , P r e s i d e n t of t h e 
C o l l e g e , a n n o u n c e d l a s t w e e k tha t 
F r . W i l l i a m J . D i l l o n w o u l d b e 
r e t i r i n g a s R e g i s t r a r on J u n e 1 of 
th i s y e a r . D r . L a u r e n t G o u s i e , 
p r e s e n t l y a n A s s i s t a n t D e a n , w i l l 
s u c c e e d F r . D i l l o n . 
In a m e m o to the a d m i n i s t r a t i v e 
o f f i c e r s a n d s ta f f a n d d e p a r t m e n t 
c h a i r m e n , F r . P e t e r s o n p r a i s e d 
F r . D i l l o n fo r h i s m a n y y e a r s of 
d e d i c a t e d s e r v i c e to the C o l l e g e . 
H e no t ed tha t F r . D i l l o n " h a s 
c a r r i e d o u t h i s p o s i t i o n a s 
R e g i s t r a r w i t h e f f e c t i v e n e s s , 
p a t i e n c e , a n d w i t . " 
A l t h o u g h F r . D i l l o n i s r e t i r i n g 
f r o m h i s pos t , h e w i l l r e m a i n a t 
P r o v i d e n c e C o l l e g e a s a m e m b e r 
of the D o m i n i c a n C o m m u n i t y . 
P a g e 2 THE COWL, WEDNESDAY, MAY 1, 1974 
R a n k a n d T e n u r e (Con't.) 
Ch ess Club Expands 
to f a c e i f h u n d r e d s o f s u i t s w e r e 
f i l e d a g a i n s t i t . T h e l a t t e r i s t h e 
m o s t l i k e l y r e a s o n f o r t h e 
u n i v e r s i t y t a k i n g the a c t i o n tha t it 
d i d . 
T h e n a g a i n , s o m e of the f a c u l t y 
m e m b e r s l o ok u p o n i t a s b e i n g 
s u e d f o r n o o t h e r r e a s o n t h a n b e i n g 
f i r e d . 
T h e D r a n s C a s e a t P r o v i d e n c e 
C o l l e g e h a s no t r e c e i v e d m u c h 
p u b l i c i t y t h i s y e a r , b u t o n e c a n b e 
s u r e t h a t a n u m b e r o f p r o f e s s o r s 
w o u l d l i k e to k n o w r i g h t n o w w h a t 
th e c o u r t d e c i s i o n w i l l be . 
T h e r e a r e a p p r o x i m a t e l y n i n e 
p r o f e s s o r s w h o a r e i n the s a m e 
p o s i t i o n a s P r o f e s s o r D r a n s S o m e 
of t h e m a r e m u c h y o u n g e r t h a n the 
63 y e a r o l d F r e n c h p r o f e s s o r , a n d 
w i l l h a v e a n u m b e r o f y e a r s to 
p r e p a r e f o r t h e i r r e t i r e m e n t If 
i n d e e d , t h e y a r e r e t i r e d b y th e 
c o l l e g e . 
T h e F a c u l t y M a n u a l s t a t e s t h a t 
u p o n r e a c h i n g the a g e o f 65, 
p r o f e s s o r s c o u l d be r e t i r e d b y the 
c o l l e g e , bu t m a y a p p l y f o r a n n u a l 
r e a p p o i n t m e n t a t the d i s c r e t i o n of 
the p r e s i d e n t 
D r . J J o s e p h H a n l e y , a 
P r o f e s s o r o f C h e m i s t r y , j u s t 
t u r n e d 65 t h i s y e a r a n d a f t e r a p -
p l y i n g to F a t h e r P e t e r s o n f o r 
Around the Campus 
R e s i d e n t P o e t 
T h e E n g l i s h d e p a r t m e n t ' s 
r e s i d e n t poe t , J a n e L u n i n P e r e l 
w i l l g i v e a p o e t r y r e a d i n g o n 
T h u r s d a y , M a y 9 i n th e A q u i n a s 
L o u n g e a t 3 p . m . H e r n e w b o o k of 
p o e t r y , T h e L o n g R a n g e r a n d t h e 
S e n A m e r i c a n C h u r c h w i l l b e o n 
s a l e . A u t o g r a p h s w i l l b e g i v e n . 
N e w C o m p u t e r 
L a s t T h u r s d a y , the c o m p u t e r 
b o a r d d e c i d e d to r e n t a n I B M 37115 
c o m p u t e r a t the c o s t o f $100,000 p e r 
y e a r . T h e c o m p u t e r w i l l b e u s e d 
p r i m a r i l y f o r d a t a p r o c e s s i n g . 
P h i S i g m a T a u 
O n T h u r s d a y , A p r i l 25, P h i 
S i g m a T a u h e l d i t s a n n u a l 
i n i t i a t i o n c e r e m o n y . A p -
p r o x i m a t e l y f o r t y n e w m e m b e r s 
w e r e i n d u c t e d i n t o t h e P h i l o s o p h y 
H o n o r s S o c i e t y . 
R e v . D r . U r b a n M u l l a n e y , O . P . 
a n d D r . J a m e s K e l l y w e r e i n d u c t e d 
a s H o n o r a r y G r a d u a t e M e m b e r s . 
T h e y w e r e p i n n e d b y R e v . D r . J o h n 
K e n n y , O . P . , C h a i r m a n o f t h e 
P h i l o s o p h y D e p a r t m e n t a t P C 
O p e n i n g r e m a r k s w e r e d e l i v e r e d 
b y F r . U r b a n F a y , O . P . , P a s t 
A d v i s o r o f the R h o d e I s l a n d A l p h a . 
D r . J a m e s K e l l y p r e s e n t e d a m i n i -
l e c t u r e e n t i t l e d " T h a t S p e c i a l 
T h i n g . " A d i s c u s s i o n p e r i o d 
f o l l o w e d . 
F a s t to S a v e a People 
A " F a s t to S a v e a P e o p l e " i s 
b e i n g s p o n s o r e d t o d a y , M a y 1, b y 
the P r o v i d e n c e C o l l e g e W e s t e r n 
M a s s . C l u b . A l l s t u d e n t s h a v e b e e n 
a s k e d to d o n a t e t h e c o s t o f o n e 
m e a l o r a d o l l a r a n d to s k i p o n e o r 
a l l t h e d a y ' s m e a l s o n t h i s d a y . 
T h i s m o n e y w i l l b e u s e d to 
r e l i e v e th e f a m i n e a n d d r o u g h t i n 
t h e S u b - S a h a r a r e g i o n o f A f r i c a . 
A c c o r d i n g to a n e w s r e l e a s e , " s i x 
to t e n m i l l i o n p e o p l e f a c e d e a t h 
f r o m s t a r v a t i o n i n t h e w o r s t 
d r o u g h t o f the c e n t u r y . T h o u s a n d s 
h a v e a l r e a d y d i e d . R i v e r s a r e l o w 
a n d w a t e r - h o l e s a r e d r y . 
F u n d s r a i s e d w i l l b e u s e d i m -
m e d i a t e l y f o r f o od , f a m i l y p l a n -
n i n g a n d m e d i c a l a s s i s t a n c e . I n 
a d d i t i o n , t h e y w i l l be c h a n n e l e d 
i n t o s u c h l o n g - r a n g e p r o j e c t s a s 
a g r i c u l t u r a l t r a i n i n g p r o g r a m s , 
w e l l - d r i l l i n g a n d w a t e r r e s o u r c e 
m a n a g e m e n t , c r e d i t c o o p e r a t i v e s 
to a i d s m a l l f a r m e r s i n th e p u r -
c h a s e o f s e e d s , f e r t i l i z e r s a n d 
i n s e c t i c i d e s ; i n s h o r t to h e l p b u i l d 
t h e k i n d o f s o u n d a n d s u s t a i n a b l e 
a g r i c u l t u r e s o u r g e n t l y n e e d e d o n 
these d e v e l o p i n g c o u n t r i e s . " 
T a g D a y S u c c e s s f u l 
T h e B i g B r o t h e r s a n d S i s t e r s o f 
P r o v i d e n c e C o l l e g e w o u l d l i k e to 
t h a n k e v e r y o n e w h o m a d e t h e i r 
T a g D a y s u c h a s u c c e s s . T h e 
m o n e y t h a t w a s c o l l e c t e d f r o m 
s t u d e n t s , f a c u l t y , a n d o t h e r 
m e m b e r s of t h e c a m p u s c o m -
m u n i t y w i l l a i d t h e c l u b b y 
f i n a n c i n g a v a r i e t y of p r o j e c t s a n d 
e v e n t s . O n e o f t h e s e i s t h e i r a n n u a l 
p i c n i c w h i c h w i l l b e h e l d S a t u r d a y , 
M a y 4 a t L i n c o l n W o o d s , i n 
c o o p e r a t i o n w i t h t h e C h i l d r e n ' s 
C e n t e r a n d B i g B r o t h e r s a n d 
S i s t e r s a t B r o w n . A l l m e m b e r s o f 
t h e c l u b a r e u r g e d to a t t e n d . 
r e a p p o i n t m e n t , w a s g r a n t e d it 
R e a l i s t i c a l l y , he c o u l d be g r a n t e d 
a n a n n u a l r e a p p o i n t m e n t u n t i l t h e 
a g e o f 75, i n o t h e r w o r d s . 
P r o v i d e n c e C o l l e g e h a s no s t a n -
d a r d r e t i r e m e n t a g e . 
T h e a u t h o r of f our b o o k s a n d a 
f o r m e r G e r m a n L a w y e r i n 
N u r e m b e r g , P r o f e s s o r R o s e n w a l d 
s a i d tha t i n 1957 h e w a s r e c e i v i n g a 
s a l a r y of 4,000 d o l l a r s a y e a r . 
I n r e f e r r i n g to h i s c o l l e a g u e s a n d 
h i m s e l f , h e w e n t o n to s a y tha t . 
"We a c c e p t e d t h e s e l o w s a l a r i e s 
b e c a u s e w e l o v e t e a c h i n g . W e h a d 
e v e r y r e a s o n to b e l i e v e tha t w e 
c o u l d t e a c h a s l o n g a s w e c o u l d 
p o s s i b l y w o r k . " It w a s b e c a u s e o f 
t h i s he s a i d t h a t t h e y a c c e p t e d l o w 
s a l a r i e s . 
U p o n b e i n g r e t i r e d f r o m 
P r o v i d e n c e C o l l e g e . D r . R o s e n -
w a l d w a s h i r e d a s a S p e c i a l L e c -
t u r e r a n d w a s g i v e n the t i t l e o f 
P r o f e s s o r E m e r i t u s P r o f e s s o r 
R o s e n w a l d s a i d t h a t he u s e d to a s k 
h i s b a k e r , " H o w m u c h d o e s t h i s 
c o s t ? " , a n d he w o u l d r e p l y , " 5 7 
c e n t s " . T h e p r o f e s s o r w o u l d t h e n 
m e n t i o n t h a t h e h e l d t h e t i t l e o f 
P r o f e s s o r E m e r i t u s . A f t e r h e a r i n g 
t h i s t h e b a k e r w o u l d t h e n s a y , " 5 7 
c e n t s " . 
A f t e r t e a c h i n g a t P r o v i d e n c e 
C o l l e g e f o r 14 y e a r s , D r . R o s e n -
w a l d ' s p e n s i o n p l a n o n l y a m o u n t e d 
to 70 d o l l a r s a m o n t h . 
I t a p p e a r s t h a t P r o v i d e n c e 
C o l l e g e d i d no t h a v e a f u l l y p a i d 
p e n s i o n p l a n b e f o r e 1965, a n d u p o n 
b e i n g r e t i r e d i n 1971, t h e c o l l e g e 
h a d o n l y p a i d s i x y e a r s i n t o t h e 
p l a n . 
T h e w a y t e n u r e i s h a n d l e d v a r i e s 
f r o m i n s t i t u t i o n to i n s t i t u t i o n , a n d 
a f ew c o l l e g e s d o n o t e v e n e n g a g e 
i n t h e u s e o f t e n u r e . 
T h e o n l y t h i n g t h a t e d u c a t o r s 
s e e m to be c e r t a i n o f i s t h e f a c t 
t h a t t h e y c a n n o t a g r e e o n t h e v a l u e 
a n d m e a n i n g o f t e n u r e , a n d i t c o u l d 
be q u i t e s o m e t i m e b e f o r e t h e y 
e v e r ge t p a s t t h a t s t a g e 
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O n W e d n e s d a y , M a y 1 s t , j o i n 
w i t h s t u d e n t s i n c o l l e g e s a n d 
h i g h s c h o o l s a l l o v e r A m e r i c a 
t o h e l p f i g h t h u n g e r w i t h 
h u n g e r . O n that d a y , s tudents 
wil l c o n t r i b u t e the i r f o o d m o n e y 
to he lp the f o r g o t t e n peop l e o f 
d r o u g h t s t r i cken A f r i c a . 
T o d a y s i x t o t e n m i l l i o n p e o p l e 
face d e a t h f r o m s t a r v a t i o n . 
Las t fall newspapers r epo r t ed that 
the crisis was over ; n o w it is all t o o 
d e a r that this is n o t so. T h e rain 
that d i d fal l was late a n d to ta l l y i n -
adequate . T h e r e wi l l be no harvest . 
Please h e l p . B r i n g y o u r f o o d 
m o n e y t o y o u r l o c a l f a s t h e a d -
q u a r t e r s o r s e n d i t t o P r o j e c t 
R e l i e f . 
A l l c o n t r i b u t i o n s are t ax -deduc t i b l e 
P R O J E C T R E L I E F 
P .O . B o x 1455, P r ov i dence R.I . 02901 
p h o n e : (401) 751-9300 
Bruce W. R o b e r t s , D i r e c t o r 
C o w l N e w s S e r v i c e — T h i s y e a r 
t h e P r o v i d e n c e C o l l e g e C h e s s 
C l u b h a s t u r n e d i n t o a v i a b l e o r -
g a n i z a t i o n i n c o n t r a s t to 
the p a s t T h a n k s to F r M c -
M a h o n , the c l u b n o w h a s a p e r -
m a n e n t c h e s s r o o m — 113 
S l a v i n C e n t e r . A l t h o u g h m e m -
b e r s h i p s t i l l r e m a i n s a p r o b l e m 
i t h e r e a r e o n l y 12 m e m b e r s i , t h e r e 
h a s b e e n a r e m a r k a b l e a m o u n t of 
d e d i c a t i o n to. a n d s e r i o u s n e s s 
a b o u t , the g a m e on the p a r t of the 
m e m b e r s h i p T h e C l u b i s e x -
t r e m e l y f o r t u n a t e to h a v e D r . 
P e t e r N a s s i f f i n i t s m i d s t D r 
N a s s i f f i s one of the f ines t p l a y e r s 
in the s t a t e , a n d i s a r e a l a s se t f o r 
a n y o n e s e e k i n g i n s t r u c t i o n H i s 
e x p e r t i s e a n d l e a d e r s h i p h a s l e d 
the c l u b i n t o the R h o d e I s l a n d 
C h e s s A s s o c i a t i o n , i n w h i c h P C . 
h a s b e e n a b l e to e x e r t c o n s i d e r a b l e 
i n f l u e n c e W h i l e p a r t i c i p a t i n g i n 
the R I C A . C h e s s L e a g u e , the 
P C . t e a m p o s t e d a r e c o r d o f 23 
w i n s , 15 l o s ses a n d t w o d r a w s , 
f i n i s h i n g s e c o n d to R h o d e I s l a n d 
C o l l e g e i n the M i n o r s D i v i s i o n . 
C h e s s t e a m C a p t a i n J i m T a t t e r s a l l 
d i s p l a y e d h i s s u p e r i o r a b i l i t y b y 
l e a d i n g the d i v i s i o n w i t h a 9-1-0 
r e c o r d . In s u m m a r y , the t e a m 
c o m p i l e d a g r e a t r e c o r d for i t s f i r s t 
t o u r n a m e n t e n d e a v o r . 
O n S a t u r d a y , A p r i l 20, the c l u b 
s p o n s o r e d i t s f i r s t t o u r n a m e n t , the 
P . C . F l y - b y - K n i g h t . T h e e v e n t w a s 
a S w i s s s t y l e m a t c h c o n s i s t i n g of 
f o u r g a m e s e a c h w i t h a 30-30 t i m e 
c o n t r o l . S e v e n t e e n m e m b e r s of the 
R I C A , c o m p e t e d , m a n y o f w h o m 
w e r e h i g h l y r a t e d . P h i l H i r o n s , 
w i t h a 1729 r a t i n g , c a p t u r e d f i r s t 
p l a c e i n the tournament P C ' s 
J i m H a l l . J i m T a t t e r s a l l a n d 
C h a r l e s P o i r i e r f i n i s h e d 8 t h . 9 th 
a n d 10th r e s p e c t i v e l y A l t h o u g h the 
P C p l a y e r s d i d not p l a c e h i g h e r 
d u e to l a c k of t o u r n a m e n t e x -
p e r i e n c e , the l e a r n p r o v e d the fac t 
t h a i they possess a b i l i t y a n d g r ea t 
c h e s s p o t e n t i a l . 
N e x t y e a r . D r N a s s i f f i s g o i n g to 
p l a y w i t h the l e a r n , a n d th i s 
s u m m e r he is p r e p a r e d to t r a i n 
s e v e r a l m e m b e r s , bo th s t u d e n t a n d 
( a c u l l y . r e a d y i n g t h e m for m a j o r 
i C o n ' t . P g . 5. C o l . 51 
VOTE 
Thursday 
May 2nd 
STEVE 
SILVESTRI 
JUNIOR MEMBER 
CORPORATION 
A Paid Political Advertisement • 
SUNDAES - CONES 
SHAKES 
SIGN U P NOW 
A T T E N T I O N : Sign up now for a course in self expression. Engl ish 
363 Creat ive Wri t ing in Poetry. Here is an opportunity to describe 
the world around you and your relation to it. Course work entails 
k e e p i n g a d iary or notebook of ideas, react ions, dreams excerpts 
f rom conversat ion, and m e n using this mater ia l in writ ing poems. 
The class wil l go on f ield tr ips to inspire writ ing about common 
exper iences. A portfolio of poems and revisions of poems is the 
mater ia l product of the course. If you have a lways wanted a chance 
to devote t ime to thinking and writ ing about your own wor ld , 
yourself , sign up tor this course. L imi ted to 15 students taught by 
Jane Lunin Pere l . 
YOU JUST 
ANSWERED A HELP 
WANTED AD FOR 
YOUR OWN JOB. 
MAYBE WHAT YOU NEED IS A MAHMUS SUPER. 
Sv*~ BOT F X MM O* - » » O UK*. N • 
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Corporat ion Candidate Express Views 
(Con 't.) 
s t a t e m e n t w a s n e c e s s a r y to d e a l 
w i t h p r o b l e m s a r i s i n g f r o m the 
p r e s e n t c y c l e a n d i n i n i t i a t i n g 
p l a n s f o r the n e x t . 
T h e C o r p o r a t i o n r e a l i z e s t h i s 
n e e d a n d i n o n e s e n s e a c t e d on it b y 
h a n d i n g b a c k the p a r i e t a l i s s u e to 
F r . P e t e r s o n ' s o f f i c e . If t h e c o r -
p o r a t i o n s t r o n g l y c a l l s f o r t h i s . F r . 
P e t e r s o n w i l l h a v e to c o m p l y . A s a 
m e m b e r , I w o u l d s t r o n g l y u r g e a 
s t a t e m e n t . 
S i l v e s t r i : T h e r e i s a s t r o n g n e e d 
f o r a s t a t e m e n t of g o a l s a n d 
p o l i c i e s of the c o l l e g e , a n d I t h i n k 
t h a t F r . P e t e r s o n s h o u l d i s s u e s u c h 
a s t a t e m e n t . 
A s a C o r p o r a t i o n m e m b e r , 1 
w o u l d u r g e the P r e s i d e n t to i s s u e a 
s t a t e m e n t o f g o a l s a n d p o l i c i e s o n 
t h e g r o u n d s t h a t t h e s t a t e m e n t w i l l 
c l a r i f y t h e a d m i n i s t r a t i o n ' s 
p o s i t i o n a n d g o a l s f o r t h e e n t i r e 
c o m m u n i t y . A l s o , a s t a t e m e n t of 
t h i s n a t u r e w i l l s e r v e to o p e n 
c o m m u n i c a t i o n s b e t w e e n f a c u l t y , 
s t u d e n t s a n d the a d m i n i s t r a t i o n b y 
a l l e v i a t i n g the c o n f u s i o n w h i c h i s 
p r e s e n t w h e n e i t h e r t h e f a c u l t y o r 
t h e s t u d e n t s s e e k t h e a d -
m i n i s t r a t i o n ' s s t a n d o n a n y i s s u e . 
C O W L : W h a t a v e n u e s w i l l 
s t u d e n t s h a v e t o b r i n g t h e i r 
o p i n i o n s to y o u ? 
J a c k s o n : A l l p r e s e n t m e a n s of 
c o m m u n i c a t i o n a n d i n a d d i t i o n I 
w o u l d u r g e for s o m e t y p e o f 
s e m i n a r to e d u c a t e s t u d e n t s o n 
c o r p o r a t e a c t i v i t y a n d f u n c t i o n s 
w h i l e b r i n g i n g s t u d e n t p r o b l e m s 
a n d i d e a s i n t o the o p e n . 
S i l v e s t r i : I p l a n to s e e k s t u d e n t 
o p i n i o n r a t h e r t h a n w a i t i n g f o r 
s t u d e n t s to c o m e to s e e m e . I n 
a d d i t i o n to p o s t e d o f f i c e h o u r s i n 
th e C o n g r e s s o f f i c e , I p l a n to be o n 
c a m p u s f r o m 9 :00 a . m . u n t i l 11:00 
p . m . d a i l y a s I h a v e a l w a y s b e e n . It 
w o u l d t a k e l o n g e r for a p e r s o n to 
w a l k f r o m Chapín H a l l to S l a v i n 
C e n t e r t h a n i t w o u l d f o r m e t o 
d r i v e f r o m m y house to the c o l l e g e . 
I a l s o p l a n to use the n e w c o m p u t e r 
in c o m p i l i n g r e s u l t s of p o l l s w h i c h I 
w i l l t a k e w h e n i m p o r t a n t i s s u e s 
a r i s e . O t h e r w i s e , a s t u d e n t n e e d s 
but to c a l l o r see m e a n d I w i l l 
l i s t e n to tha t p e r s o n ' s s u g g e s t i o n s 
a n d w o r k to a c h i e v e the d e s i r e d 
r e s u l t . 
C O W L : T h e S p i r i t of '76 h a s b e e n 
d e s c r i b e d as a r e v o l u t i o n a r y one . 
W h a t m a j o r o r m i n o r c h a n g e s w i t h 
r e g a r d s to t h e C o l l e g e w o u l d y o u , 
a s a C o r p o r a t i o n m e m b e r , 
p r o p o s e ? 
J a c k s o n : T h i s q u e s t i o n r e a l l y 
c a n ' t be a n s w e r e d s i n c e i t w o u l d be 
i m p o s s i b l e to t e l l a n y t h i n g l i k e tha t 
u n t i l one got the f ee l of the C o r -
p o r a t i o n ' s a t t i t u d e . T h e C o r -
p o r a t i o n h a s the f i n a l s a y i n a n y 
C o l l e g e m a t t e r so i t i s i m p o r t a n t to 
r e a l i z e t h e t o t a l n e eds of the 
c o m m u n i t y . M y m a j o r c o n c e r n 
l i e s w i t h the i n i t i a t i o n of a t h r e e 
y e a r g r a d u a t i o n p r o g r a m a n d a 
R h o d e I s l a n d C o n s o r t i u m . B o t h 
these g o a l s a r e e s s e n t i a l i f P . C . i s 
to r e m a i n a c o m p e t i t i v e s c h o o l . 
S i l v e s t r i : G r o w t h i s t h e k e y 
i n s o f a r a s c h a n g e s a t the c o l l e g e 
a r e c o n c e r n e d . T h i s c o l l e g e m u s t 
g r o w b o t h p h y s i c a l l y a n d 
a c a d e m i c a l l y . I n g r o w i n g 
p h y s i c a l l y , t h e c o l l e g e m u s t 
p r o v i d e n e w e q u i p m e n t , b u i l d i n g s 
a n d l a n d s c a p e i n o r d e r to k e e p a 
h i g h s t a n d a r d of e d u c a t i o n . I 
r e a l i z e t h a t m o n e y is n e e d e d 
be f o r e a n y p h y s i c a l g r o w t h c a n be 
p l a n n e d , b u t w h e r e the m o n e y i s 
t h e r e , t h e s t u d e n t s s h o u l d h a v e a 
v o i c e a s to w h a t i t i s u s e d f o r . F o r 
e x a m p l e , I b e l i e v e tha t t h e c o l l e g e 
s h o u l d w o r k o n a c q u i r i n g the 
Chapín P r o p e r t y b e c a u s e t h e r e i s 
g r e a t p o t e n t i a l i n t h i s l a n d . If 
a c q u i r e d , i t c o u l d d o u b l e th e s i z e o f 
the c a m p u s . 
A c a d e m i c s a l s o m u s t g r o w i n the 
s e n s e tha t c o u r s e s a n d c u r r i c u l u m 
m u s t be r e v i s e d a n d c h a n g e d to 
su i t the s t u d e n t ' s n e eds . A l s o , t h e 
c o l l e g e m u s t m a i n t a i n i t s s e a r c h 
f o r t h e b e s t e d u c a t o r s . N e w 
d e p a r t m e n t s m u s t be o r g a n i z e d to 
mee t j o b d e m a n d a n d s t u d e n t 
needs . 
W h e n s e a t e d on the C o r p o r a t i o n , 
I p l a n to s t r e s s d e v e l o p m e n t of the 
c o l l e g e b o t h p h y s i c a l l y a n d 
a c a d e m i c a l l y In a u t h o r i z i n g the 
c h a n g e s i n the c o l l e g e , the C o r -
p o r a t i o n m u s t h a v e s t u d e n t o p i n i o n 
if the c h a n g e is to bene f i t t h e e n t i r e 
c o m m u n i t y . 
C O W L : D o y o u b e l i e v e tha t t h e 
S t u d e n t S e a t o n the C o r p o r a t i o n is 
m e r e l y a n a p p e a s e m e n t b y the 
C o r p o r a t i o n to s a t i a t e the p e r -
c e i v e d needs of t h e s t u d e n t b o d y ? 
J a c k s o n : It c o u l d be p e r c e i v e d i n 
th i s w a y , bu t I d o n ' t b e l i e v e i t i s . 
R a t h e r , I see i t a s a r e c o g n i t i o n , 
l o n g i n c o m i n g , of r e s p o n s i b l e 
s t u d e n t l e a d e r s h i p . 
O n e r e a s o n m a n y s t u d e n t s f e e l 
t ha t t h e s ea t i s a n a p p e a s e m e n t i s 
the l a c k of k n o w l e d g e s u r r o u n d i n g 
t h e o f f i c e . A t o t a l m i s u n -
d e r s t a n d i n g of the j o b i s e v i d e n t i n 
tha t o n l y s t u d e n t s a r e r u n n i n g . 
T h i s w o u l d ( s h o u l d ) be the f i r s t 
d u t y of a n y s t u d e n t m e m b e r — 
e d u c a t i o n o f t h e s t u d e n t b o d y . O n l y 
i n t h i s w a y c a n e f f e c t i v e 
r e p r e s e n t a t i o n be r e a c h e d . 
S i l v e s t r i : I t h i n k tha t t h e C o r -
p o r a t i o n r e a l i z e s tha t it n e eds the 
s t u d e n t v o i c e b e c a u s e of the f a c t 
t ha t m o s t of the m e m b e r s do not 
k n o w a b o u t the e v e r y d a y g o i n g s o n 
a r o u n d t h i s c a m p u s . T h e y a l s o a r e 
i n s u l a t e d b y t h e i r b u s i n e s s o r i n -
s t i t u t i o n s f r o m p e r c e i v i n g c h a n g e s 
i n s t u d e n t o p i n i o n s a n d n e e d s . I 
t h i n k t h a t i n r e a l i z i n g i t s 
r e s p o n s i b i l i t y to i m p r o v e the i n -
s t i t u t i o n , t h e C o r p o r a t i o n h a d n o 
c h o i c e but to g i v e the s t u d e n t s a 
v o i c e . B y not d o i n g so th e C o r -
p o r a t i o n w o u l d h a v e i n s u l a t e d 
t h e m s e l v e s f r o m a j n u c h n e e d e d 
s tuden t v i e w p o i n t . 
C O W L : W i l l y o u r v o t i n g r e c o r d 
as a C o r p o r a t i o n m e m b e r be i n -
f l u e n c e d by s t u d e n t o p i n i o n o r by 
y o u r o p i n i o n ? 
J a c k s o n : B y b o t h . S i n c e a s 
s tuden t m e m b e r of the c o r p o r a t i o n 
I w o u l d h a v e v o i c e but not vo t e for 
one y e a r be f o r e b e c o m i n g a v o t i n g 
m e m b e r T h i s w o u l d g i v e m e a f a r 
m o r e a c c u r a t e i d e a of c o r p o r a t e 
p r o b l e m s t h a n o t h e r s t u d e n t s . T o 
i n t e g r a t e c o r p o r a t e k n o w l e d g e 
w i t h s t u d e n t f e e l i n g is a h a r d j o b , 
yet w i t h b e t t e r c o m m u n i c a t i o n be-
tween the two I f e e l a n e f f e c t i v e 
l e v e l o f s a t i s f a c t i o n c a n b e 
a c h i e v e d on bo th s i d e s . A f t e r a l l , 
th is i sn ' t a w a r . P r e s u m a b l y the 
s tuden t s w a n t the s a m e t h i n g a s 
the c o r p o r a t i o n — a b e t t e r w a y of 
l i fe h e r e at P C . W i t h o u t the 
C o r p o r a t i o n w e w o u l d h a v e c h a o s 
a n d w i thou t the s tuden t s t h e r e 
w o u l d be no c o l l e g e . 
S i l v e s t r i : I a m not r u n n i n g for 
the S tuden t Seat on the C o r p o r a t i o n 
to r e p r e s e n t m y s e l f . R a t h e r , I a m 
r u n n i n g to r e p r e s e n t the e n t i r e 
s tuden t b o d y : m a l e a n d f e m a l e , 
r e s i d e n t s a n d c o m m u t e r s . I t h i n k i t 
w o u l d be u n f a i r to the s t u d e n t s i f I 
v o t ed a c c o r d i n g to m y o w n o p i n i o n 
w i t h o u t a c t i v e l y s e e k i n g s t u d e n t 
o p i n i o n . T h e r e f o r e , I w i l l v o t e 
a c c o r d i n g to s t u d e n t o p i n i o n . 
AB To Hold Elections 
(Editor's note: The following 
article has been submitted by the 
A t h l e t i c B o a r d to inform the 
student body of its recent 
developments.) 
A n y o n e — t e a m w i s h i n g to r e n t 
i c e at a $50.00 fee m a y c o n t a c t M r . 
L a m o r i l l o at S c h n e i d e r A r e n a — 
p h o n e 865-2276. 
A l u m n i G y m n a s i u m h o u r s f o r 
the r e m a i n i n g y e a r a r e : M o n d a y 
t h r u F r i d a y 12:00 a . m . to 10:30 
p . m . , S a t u r d a y 1:00 to 4:30 p . m . 
a n d 6:00 to 9:00 p . m . a n d S u n d a y 
1:00 to 4 :30 p . m . T h e s e h o u r s a r e 
s u b j e c t to c h a n g e w i t h o u t no t i c e . 
T r o p h i e s f o r t h e f i r s t - p l a c e 
t e a m s of i n t r a m u r a l s p o r t s e x c e p t 
s o f t b a l l w i l l be h a n d e d out S p r i n g 
W e e k e n d , M a y 4, d u r i n g i n -
t e r m i s s i o n of t h e c o n c e r t h e l d in 
the G r o t t o . 
E l e c t i o n s f o r the A t h l e t i c B o a r d 
w i l l be h e l d w i t h i n the n e x t t w o 
w e e k s . A n y o n e i n t e r e s t e d i n 
r u n n i n g for o f f i c e m a y p i c k u p 
a p p l i c a t i o n s i n the Student 
C o n g r e s s o i h c e b e f o r e M o n d a y , 
M a y 6. A n s w e r s to q u e s t i o n s 
c o n c e r n i n g p r o c e d u r e s a n d d a t e s 
c a n be o b t a i n e d t h r o u g h t h e 
C o n g r e s s . B e c a u s e of the m a n y 
c h a n g e s in the B o a r d t h i s y e a r , t h e 
B o a r d felt it w i s e to o u t l i n e th e 
d u t i e s of the p o s i t i o n s o p e n a c -
c o r d i n g to the r e v i s e d A t h l e t i c 
B o a r d B y - l a w s . 
F i r s t l y , t h e P r e s i d e n t a n d V i c e -
P r e s i d e n t a r e e l e c t e d b y the w h o l e 
s tuden t b o d y T h e y g o t h r o u g h t h e 
s a m e p r o c e d u r e s a s a n a c t i v e 
m e m b e r o f a n y o r g a n i z a t i o n . 
N o m i n a t i o n s f o r P r e s i d e n t m u s t 
h a v e r e a c h e d the u n d e r g r a d u a t e 
l e v e l of s o p h o m o r e . T h e r e m a i n i n g 
o f f i c e r s , S e c r e t a r y , T r e a s u r e r a n d 
C o - o r d i n a t o r a r e c o n s i d e r e d 
p a s s i v e m e m b e r s . T h e y a r e no t 
e l e c t e d b y the s t u d e n t body . O n e 
m u s t f i l l ou t a n a p p l i c a t i o n w h i c h 
w i l l b e r e v i e w e d ; a n d i f d e e m e d 
n e c e s s a r y , c a n d i d a t e s s h a l l b e 
i n t e r v i e w e d T h e t e r m of o f f i c e w i l l 
r u n f r o m S e p t e m b e r to t h e 
f o l l o w i n g S e p t e m b e r 111  
BOG Presents — 
T h u r s d a y 
M a y 2 
F r i d a y 
M a y 3 
S a t u r d a y 
M a y 4 
SPRING WEEKEND 
(May 2, 3, and 4) 
E m m e t t K e l l y J r . C i r c u s — 
Alumni Gym, 2 performances 4:30 p.m. and 8 p.m. Children (under 12) 75» 
Students $1.00, others $1.50. Poetry Reading "THE LONE RANGER A N D 
NEO-A M ERIC A N C H U R C H " — speaker: Jane Lunin Perel, Aquinas Lounge, 
3 p.m. 
C o n c e r t — J O H N S E B A S T I A N a n d H O W D Y M O O N , 
Alumni Gym, 8 p.m. Admission — $2.50 with I.D., $3.50 without 
F r e e O u t d o o r C o n c e r t , 
Local groups, afternoon in Quad. 8 p.m. PC Playboy Club, Sponsored by the 
Football Club Gambling Liquor Auction etc. 
S u n d a y 
M a y 5 
O u t d o o r N a v e l . 
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Memo from the Editor 
ONCE U P O N A TIME o r C o n t r i v e d P l o t t i n g 
A s a c o n c e r n e d s t u d e n t i n a p o s i t i o n o f r e s p o n s i b i l i t y , I h a v e sa t b a c k 
s i l e n t l y , o b s e r v i n g . I h a v e s l o w l y w a t c h e d a s t h e p a g e s of a c o n t i n u i n g 
s t o r y a r e u n f o l d e d b e f o r e m e . L e t m e t a k e t h i s o p p o r t u n i t y to r e a d a f ew 
f o r ^ o u a b o u t t h i s d i s e n c h a n t e d k i n g d o m 
ONCE UPON A TIME, t h e r e w a s a P r o v i d e n c e C o l l e g e S t u d e n t 
C o n g r e s s . T h e y w e r e a r e p r e s e n t a t i v e l o t , a m i c r o c o s m o f t h e c a m p u s . 
T h e s e m e m b e r s , m e n a n d w o m e n a l i k e , w e r e h e a d e d b y a n E x e c u t i v e 
B o a r d , w h o s e o b j e c t i v e i t w a s to " d e c e n t r a l i z e " t h e i r p o w e r s . 
It w a s d e c i d e d i n t h e i r e a r l y d a y s t h a t m e e t i n g s o f t h e S t u d e n t 
C o n g r e s s b e h e l d o n S u n d a y n i g h t s , r a t h e r t h a n the M o n d a y n i g h t s o f 
t h e i r p r e d e c e s s o r s . A s th e s t o r y g o e s , t h i s w a s a c o n v e n i e n c e m e a s u r e to 
a l l o w f u l l c o v e r a g e of t h e C o n g r e s s i n th e C o w l , b y m a k i n g i t e a s i e r to 
m e e t t h e s h e e t ' s d e a d l i n e . 
A l a s , a s t h e s t a t i s t i c s r e l a t e , t h e r e w a s a n i n c o n s i s t e n c y . Y e 
P r e s i d e n t o f t h e S t u d e n t C o n g r e s s a n n o u n c e d to th e E d i t o r , " A n n i e , t h e r e 
h a v e b e e n m o r e M o n d a y n i g h t m e e t i n g s t h a n S u n d a y s , y o u k n o w . " 
T h e m a n n e r o f h i s s t a t e m e n t a w a k e n e d a d o r m a n t p o r t i o n of h e r 
m e m o r y . P i e c e s a s o f a p u z z l e s e e m e d to f a l l i n t o p l a c e a n d , E g a d , t h e 
p i c t u r e w a s n o t p r e t t y . 
" P e r c h a n c e w a s t h e r e n o S t u d e n t C o n g r e s s m e e t i n g o n S u n d a y 
n i g h t , " s h e t h o u g h t , " b e c a u s e i t c o n f l i c t e d w i t h t h e m o o n l i g h t b o a t r i d e o f 
t h e D i l l o n C o m m u t e r C l u b ? " N o - n o , m u c h too c o n t r i v e d . S u c h c o i n -
c i d e n c e . It c o u l d no t be . 
O n M o n d a y n i g h t p a s t , t h e m e e t i n g w a s c a l l e d . L o g i c a l , s i n c e S u n -
d a y ' s h a d b e e n c a n c e l l e d . A l a c k , w h a t h a p p e n e d ? W h y , a QUORUM WAS 
NOT MET'. ! ! W h y n o t , y o u a s k ? B e c a u s e c o n f l i c t a r o s e ! I n t h i s c o r n e r — 
t h e C o n g r e s s , i n t h a t c o r n e r — the '75 C l a s s I t a l i a n N i t e . O f c o u r s e ! 
T h e P r e s i d e n t h e h u f f e d , t h e s t u d e n t h e p u f f e d , b u t t h e 7 5 C l a s s 
p r e v a i l e d . C o u l d i t b e ? W a s t h e r e d e f i a n c e , to a u t h o r i t y , y e t ? O h n o , o y 
v a y , c o u l d n o t be . 
N o w p a u s e f o r a m o m e n t a n d r e f l e c t w h a t y o u h a v e r e a d . S t o p to 
t h i n k , y o u e l e c t o r a t e . A c o n f l i c t o f i n t e r e s t s o n M o n d a y a n d S u n d a y . W a s 
p r e f e r e n c e g i v e n to o n e o v e r a n o t h e r ? T u t , t u t , n o , n o , t h e g o v e r n m e n t i s 
no t r u n t h a t w a y — so y o u s a y . ( I T T , M i l k , V e s c o — a r e y o u r m e m o r i e s s o 
s h o r t . ) 
T u r n b a c k a p a g e , a n d r e a d o f s u c c e s s i o n . T h e p r e s i d e n t s o f t h e 
C o n g r e s s a n d o f t h e '75 C l a s s — a s c h i s m ' s d e v e l o p e d . W h y i s t h i s s o ? 
T h a t I d o n ' t k n o w . M a y I s u g g e s t s i b l i n g r i v a l r y ? A f t e r a l l , t h e p r e s i d e n t 
o f t h e '75 C l a s s d i d s u c c e e d to h i s p o s i t i o n a f t e r i t w a s v a c a t e d b y h e , w h o 
b e c a m e t h e S t u d e n t C o n g r e s s p r e s i d e n t . F u r t h e r , i s t h e r e a d i f f e r e n c e o f 
i d e o l o g i e s ? W h y n o t . T h e y a r e b o t h J u n i o r s a n d o p i n i o n s d i f f e r i n a n y 
f a m i l y a n d a n y c l a s s , y o u k n o w . 
U n f o r t u n a t e l y , t h e i r s t a n d - o f f s h e d s d i m l i g h t o n t h e M o m e n t o u s 
E v e n t . P r a y t e l l ? T h e P C J u n i o r S e a t o n the C o r p o r a t i o n , f o r s u r e . 
W i t h o u t a q u o r u m , r u l e s w e r e n o t p a s s e d b y t h e w h o l e o f t h e S t u d e n t 
C o n g r e s s ; o n e l e g i s l a t i v e l a d y w a s e n t r u s t e d w i t h THE p o w e r . S u c h 
w e i g h t o n s l e n d e r s h o u l d e r s — w i l l s h e b e a r t h e b u r d e n o f r e s p o n s i b i l i t y , 
a l o n e ? I h o p e n o t , d o n ' t y o u ? 
HEARKEN y e s t u d e n t s . . DEMAND t h e m to s t o p . G e t o f f t h e r o y a l 
c u s h i o n s a n d VOTE. Y o u c o n f i d e t h e m w i t h POWERS, y o u ' v e o n l y t h e 
V O T E . S h o w t h e m w h o i s BOSS. 
T o s p e l l i t o u t , I a s k y o u , t u r n u p a n d V O T E : y e J u n i o r s , y e 
Sophomores, and ye F r e s h m e n . gai 
T h e E n d 
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b y H e n r y G o l e m b e s k i 
E q u a l i t y i n A m e r i c a h a s a l w a y s 
b e e n a v a l u e w h i c h m a n y 
A m e r i c a n s h a v e u p h e l d a s b e i n g 
o n e of t h e c o r n e r s t o n e s to the 
c r e a t i o n o f t h e " A m e r i c a n 
D r e a m . " W h i l e b e i n g a v a l u e t h a t 
t h e m a j o r i t y b e l i e v e d i n , i t w a s 
n e v e r t h e l e s s a b e l i e f t h a t w a s 
s e l d o m p r a c t i c e d , e s p e c i a l l y i n th e 
a r e a o f e q u a l o p p o r t u n i t y a n d i n 
t h i s r e s p e c t , a d m i s s i o n to l a w , 
g r a d u a t e , a n d m e d i c a l s c h o o l s . 
P r e v i o u s t o t h e l a t e s i x t i e s , 
m i n o r i t y g r o u p s , w o m e n , a n d o l d e r 
A m e r i c a n s h a d d i f f i c u l t y i n o b -
t a i n i n g a d m i t t a n c e t o t h e s e 
b a s t i o n s o f h i g h e r e d u c a t i o n , b u t i n 
r e c e n t y e a r s , g r e a t e r a l l o w a n c e s 
h a v e b e e n m a d e w i t h r e s p e c t to 
m i n o r i t y g r o u p s a n d w o m e n . T h e 
o n l y g r o u p to h a v e b e e n le f t o u t s i d e 
o f t h e t r e n d h a s b e e n the o l d e r 
A m e r i c a n s , t h o s e w h o a r e t h i r t y 
y e a r s o l d a n d o v e r . 
B u t t h i s t r e n d m a y be c h a n g i n g . 
It w a s a n n o u n c e d l a s t w e e k t h a t 
J o a n M i e l e h a s b e e n a c c e p t e d to 
m e d i c a l s c h o o l a t t h e U n i v e r s i t y o f 
G u a d a l a j u r a . M s . M i e l e , b e s i d e s 
b e i n g a h i g h s c h o o l d r o p o u t f r o m 
M t . P l e a s a n t H i g h S c h o o l i n 
P r o v i d e n c e a n d a l i c e n s e d a v i a t o r , 
i s t h e f i r s t w o m a n to g r a d u a t e 
f r o m P r o v i d e n c e C o l l e g e a n d be 
a c c e p t e d a t a m e d i c a l s c h o o l . 
M o t h e r o f t w o , a n d t h e w i f e o f J o h n 
M i e l e , the o w n e r a t M a i n e l l i ' s 
R e s t a u r a n t , M s M i e l e h a s b e e n a 
b i o l o g y s t u d e n t i n th e d a y s c h o o l 
s i n c e 1970. 
D r o p p i n g ou t o f M t P l e a s a n t 
w h e n s h e w a s 17, s h e b e c a m e a 
h a i r d r e s s e r a n d a C l a i r o l 
t e c h n i c i a n w h e n s h e g r a d u a t e d 
f r o m the A r t h u r A n g e l o S c h o o l of 
H a i r s t y l i n g . W o r k i n g a s a h a i r -
d r e s s e r for s e v e r a l y e a r s , M s 
M i e l e d e c i d e d to g o b a c k to s c h o o l 
to r e c e i v e h e r h i g h s c h o o l d i p l o m a . 
S h e a p p l i e d f o r a d m i t t a n c e to 
C l a s s i c a l H i g h S c h o o l (a c o l l e g e 
p r e p a r a t o r y p u b l i c s c h o o l ) b u t w a s 
s t r o n g l y d i s c o u r a g e d b y the C i t y o f 
P r o v i d e n c e not to b e c a u s e o f h e r 
a g e . M s . M i e l e w a s a d v i s e d to 
a t t e n d h i g h s c h o o l e q u i v a l e n c y 
c l a s s e s a t C e n t r a l N i g h t S c h o o l . 
U n d a u n t e d a n d d e s i r i n g a r e a l 
d i p l o m a a n d n o t s i m p l y a n 
e q u i v a l e n t , M s . M i e l i a t t e n d e d S t . 
P a t r i c k ' s H i g h S c h o o l i n N o r t h 
P r o v i d e n c e a n d w a s g r a d u a t e d a t 
t h e m e l l o w a g e o f 26. S h e s u b -
s e q u e n t l y a p p l i e d f o r a d m i s s i o n to 
P r o v i d e n c e C o l l e g e a n d w a s a c -
c e p t e d . 
D e t e r m i n e d to a t t e n d m e d i c a l 
s c h o o l , s h e w a s a g a i n s t r o n g l y 
d i s c o u r a g e d f r o m g o i n g , b o t h b y 
the A m e r i c a n M e d i c a l A s s o c i a t i o n 
a n d b y the a d m i s s i o n s o f f i c e a t 
B r o w n M e d i c a l S c h o o l no t b e c a u s e 
o f h e r s e x , b u t d u e to h e r " o v e r th e 
h i l l " a g e o f t h i r t y . H o w e v e r , she 
w a s t o l d tha t i f s h e w e n t to s c h o o l 
a b r o a d , t h e n B r o w n m i g h t c o n -
s i d e r h e r a p p l i c a t i o n a g a i n next 
y e a r H e n c e , M r s M i e l i ' s c h o i c e of 
t h e U n i v e r s i t y o f G u a d a l a j u r a in 
M e x i c o . 
M r s . M i e l e s t r e s s e d the i m 
p o r t a n c e o f w o m e n b e c o m i n g 
i n v o l v e d i n m e d i c i n e , e s p e c i a l l y 
w h e n t h e r e i s s u c h a g r a v e s h o r t -
a g e o f d o c t o r s i n th e U n i t e d 
S t a t e s . H o w e v e r , a t t i t u d e s e x i s t i n g 
i n t h e A m e r i c a n M e d i c a l 
A s s o c i a t i o n a n d i n th e g r a d u a t e 
s c h o o l s i n d i c a t e t h a t t r a i n i n g 
w o m e n to b e c o m e d o c t o r s i s a 
f u t i l e o p e r a t i o n , s i n c e t h e y w i l l 
o n l y ge t m a r r i e d a n d r e d u c e t h e i r 
p r a c t i c e to r e a r t h e i r c h i l d r e n . 
T h i s b i a s e x i s t s d e s p i t e c l a i m s 
m a d e b y v a r i o u s p s y c h i a t r i s t s tha t 
w o m e n h a v e a d o u b l e a d v a n t a g e 
o v e r m e n w i t h a t y p e o f " m o t h e r 
i m a g e " o n t h e i r s i d e . 
T o t r y to a l l e v i a t e t h i s p r o b l e m , 
a s p e c i a l c o m m i t t e e o f m e m b e r s of 
A m e r i c a n M e d i c a l W o m e n ' s 
A s s o c i a t i o n a r e e n d e a v o r i n g to 
c h a n g e the s i t u a t i o n a n d e a s e the 
b a r r i e r s a g a i n s t w o m e n . I n c l u d e d 
i n t h e l i s t o f c h a n g e s to be m a d e 
a r e p a r t - t i m e i n t e r n s h i p s a n d 
r e l a x e d h o s p i t a l r u l e s to a l l o w 
w o m e n to g i v e t i m e to t h e i r 
f a m i l i e s . 
Intramural Softball Exposed: 
Confessions Of A Pitcher 
" S O F T B A L L E X P O S E D " 
I w i l l n o t r e v e a l m y n a m e . I ' l l 
o n l y r e f e r to m y s e l f a s N a m r o n 
L e n s e u q . W h y t h e p s e u d o n y m ? 
W e l l , I ' m a b o u t to p r e s e n t t h e m o s t 
s t a r t l i n g s p o r t s e x p o s u r e s t o r y 
s i n c e t h e y s t r e a k e d S h e a S t a d i u m . 
S o w h y s h o u l d I t a k e the r i s k J i m 
( B a l l F o u r ) B o u t i n d i d a n d e n d u p 
w i t h l o t s o f m o n e y a n d p u b l i c i t y 
a n d t h e n p e r h a p s w i t h s o m e c o z y 
j o b a s a T V s p o r t s r e p o r t e r ? Y e s , 
w i t h a l l a p o l o g i e s to J i m , I, t o o , 
h a v e s e e n the n e e d to e x p o s e to t h e 
p u b l i c b o t h the n o r m a l a n d t h e 
a b n o r m a l s i d e s o f o r g a n i z e d s p o r t , 
i n m y c a s e , i n t r a m u r a l S o f t b a l l . 
B e i n g a l o y a l C o w l w r i t e r a n d 
f i g u r i n g o n t h e o u t s i d e c h a n c e o f 
s o m e b o d y n o t h a v i n g p l a y e d o n a 
t e a m , I ' v e d r a w n u p a 
c h r o n o l o g i c a l c r o s s - s e c t i o n o f m y 
e x p e r i e n c e s a s a p l a y e r t h u s f a r i n 
th e s e a s o n , f r o m w h i c h I w i l l o m i t 
f e w m e n t i o n a b l e i t e m s f o r t h e s a k e 
o f w r i t i n g a c h e a p , s e n s a t i o n -
g e t t i n g a r t i c l e l i k e t h i s . 
G e t t i n g a t e a m t o g e t h e r w a s 
n a t u r a l l y a p r o b l e m . A l o t o f 
c a n d i d a t e s d r o p p e d o u t no t w i s h i n g 
to p l a y i n th e s h a d o w o f a s t a r , 
t h o u g h i t h a p p e n e d t h a t o u r t e a m 
h a s h a r d l y g o t a n y a v e r a g e 
p l a y e r s . W e l l , a f t e r a w h i l e a g r o u p 
o f m e n w a s a s s e m b l e d w h o f o r 
p u r p o s e s o f m y o w n h e a l t h s h a l l g o 
n a m e l e s s . B u t t h e y k n o w w h o t h e y 
a r e . A w e e k i n m y p e r s o n a l t h i n k -
t a n k a n d I c a m e u p w i t h 
" M a g p i e s " a s th e t e a m n a m e . I n 
a n o t h e r w e e k I ' d p e r s u a d e d m y 
i n g r a t i o u s t e a m m a t e s to a c c e p t i t 
m a i n l y b y r e m i n d i n g t h e m o f 
H e c k l e a n d J e c k l e . E v e n so , I w e n t 
to s e e o u r n a m e o n the l e a g u e 
r o s t e r a n d s o m e m o l e h a d p u t u s 
d o w n a s t h e M a g p i p e s w h i c h 
s o u n d s l i k e s o m e t h i n g I ' d p u t o n 
m y V e t t e . If I h a d o n e . B u t I d o n ' t . 
W h e r e w a s I ? O h y e a h , I w a s 
t e m p t e d to r i p d o w n the r o s t e r a n d 
r e - w r i t e i t j u s t to g e t o u r n a m e 
r i g h t ; bu t t h e r e w a s a l w a y s a 
c r o w d a r o u n d the b u l l e t i n b o a r d 
c h e c k i n g i t o v e r f o r t h e d i r t y t e a m 
n a m e s . 
O u r s e a s o n s t a r t e d A p r i l f i r s t . 
T h a t w a s no j o k e . T h e p a r k w e 
p l a y e d i n h a s s i n c e b e e n r e - n a m e d 
F l a n d e r s F i e l d b e c a u s e w e w e r e 
b u r i e d t h e r e b y the D i a b l e s D o s 
S o l . a b a n d of C h i l e a n e x i l e s . W e 
w e n t ou t i n f r o n t a c o u p l e o f r u n s a t 
t h e s t a r t b u t t h e y go t b a c k i n t o th e 
g a m e w i t h f i f t e e n o f t h e i r o w n . 
T h e n , h a l f - w a y t h r o u g h t h e g a m e 
s o m e o n e t o s s e d a v u l g a r o b s c e n i t y 
o n t o t h e f i e l d . N o , i t w a s n ' t a 
h u m a n f e tus o r e v e n a d e a d k i t t y , i t 
w a s m y f i r s t p i t c h a s t h e r e l i e f 
p i t c h e r . I h e l d t h e m to a d o z e n 
m o r e r u n s . 
G a m e t w o . W e n e e d e d a s e x t a n t 
to f i n d t h i s f i e l d . I s t a r t e d a s p i t c h -
e r a g a i n s t a t e a m o f t r a c k 
r u n n e r s . O n e d u d e s u f f e r i n g 
m a l n u t r i t i o n h i t a p i t c h u p to th e 
C r a b N e b u l a a n d w e d r o p p e d b a l l s 
h i t i n t o o u r g l o v e w e b s . I s t a r t e d 
a p p r e c i a t i n g p l a y i n g h o u r - l o n g 
g a m e s . 
G a m e t h r e e . W e c r o s s e d a d e s e r t 
to g e t to t h e p l a c e b u t s t o p p e d to 
p i c k u p a c a s e o n t h e w a y . W e h a d 
to d r a f t s o m e g u y s to ge t u p a 
c o m p l e t e t e a m b u t , b r a c e y o u r s e l f , 
t h i s i s c o m m o n p r a c t i c e w i t h m o s t 
t e a m s ! A n y w a y , i n s p i t e o f m y 
s t r i k i n g o u t t w i c e , a d o u b l e 
s t u p i d i t y a n d q u i t e a n e m -
b a r r a s s m e n t , I g a v e u p a p a l t r y 
s e v e n r u n s a n d go t h a l f - c o c k e d 
w h i l e d o i n g i t . S u d d e n l y w e ' r e i n 
t h e w i n n e r ' s c o l u m n . W e f i g u r e d 
the t i n y k i d w h o h a d h u n g a r o u n d 
o u r b e n c h , s l a p p i n g u s f i v e a n d 
e y e i n g o u r b e e r , h a d b r o u g h t u s 
l u c k , b u t w e d e c i d e d no t to k i d n a p 
h i m . 
G a m e f o u r . W e p l a y e d t h e C r a b s , 
no p o i n t s f o r t h e n a m e b u t t h e y s t i l l 
b e a t u s b y t e n r u n s . M r . 
D e d i c a t i o n , I w a s o n the m o u n d 
( c l o s e r to a p i t ) w i t h a s p r a i n e d 
a n k l e . N o p i t y f r o m M r . U m p , 
t h o u g h , w h o t o l d m e I c o u l d n ' t p u t 
m y n e a r l y f a m o u s s p i n o n the b a l l 
a n d I g a v e u p m y f i r s t w a l k e v e r . 
W i t h a m a n s h o r t , the C r a b s 
d r o p p e d a t h o u s a n d b a l l s i n t o o u r 
v a c a n t s h o r t o u t f i e l d a n d t h e b a l l s 
h i t b a c k to m e I a r c h e d o v e r to 
f i r s t . T h e r u n n e r s w e r e u s i n g the 
b a s e a s a p i l l o w w h e n the b a l l 
a r r i v e d . E v e n w i t h the d i s c o v e r y o f 
a " M a g B a t " the ' P i e s ' c a m e u p 
s h o r t a g a i n . 
G a m e f i v e . I ' m a l l p s y c h e d to 
p o p a f ew b a l l s o n t o R t . 146, bu t th e 
o p p o s i t i o n p u l l s a n o - s h o w . T h e n . . . 
A l l a h b e p r a i s e d ! F a t e s e n d s i n t o 
o u r h a n d s a b a n d o f u n w a r y 
f r e s h i e s w h o h a v e b e e n w a n d e r i n g 
the l a n d i n s e a r c h o f t h e i r 
p r o m i s e d f i e l d . W e l l , t h i s w a s n ' t 
t h e i r f i e l d e i t h e r but w e c o e r c e d 
t h e m i n t o a g a m e , e v e n g i v i n g 
t h e m a c o u p l e o f o u r d r a f t e e s . W i t h 
o n e u m p i r e p l a y i n g , t h e o t h e r w a s 
o n t o p o f t h e a c t i o n w h i l e s i t t i n g on 
the b e n c h . T h i s e n a b l e d y o u r s 
t r u l y , t h e a c e o f o u r o n e - m a n 
p i t c h i n g s q u a d , to t h r o t t l e t h e 
c o m p e t i t i o n o n a hos t o f pop -ups 
t h a t h a d o u r f i e l d e r s r u n n i n g i n t o 
e a c h o t h e r l i k e m o l e c u l e s i n a 
p h y s i c s f i l m . I go t m y s e l f i n t o o n e 
t i c k l i s h s i t u a t i o n a s a b a s e r u n n e r . I 
d e c i d e d to b u z z b o m b a f e l l o w 
M a g p i e o n d e c k w i t h a h a n d y d i r t 
c l u m p . B u t th e p r o j e c t i l e d r i f t e d 
i n t o t h e b e n c h a n d t h e d o z i n g u m p . 
I q u i c k l y a s s u m e d the f a c e o f a 
d e t e r m i n e d b a l l p l a y e r — n o t h i n g o n 
m y m i n d b u t th e g a m e — a n d a 
b u d d y , w h o h a d s e e n a l l , c o n f u s e d 
the u m p t e l l i n g h i m the m i s s i l e w a s 
d r o p p e d b y a d e h y d r a t e d p i g e o n . 
G a m e s i x . I k n e w s o m e t h i n g 
w a s n ' t g o i n g to g o right i n t h i s 
g a m e . I k n e w i t w h e n w e w e r e 
s c h e d u l e d o n c e a g a i n a t V a l l e y 
S t r e e t , n o w t h e s i t e o f h a l f o u r 
g a m e s . I k n e w i t w h e n w e w e r e 
m a d e v i s i t i n g t e a m f o r t h e s i x t h 
t i m e i n s i x g a m e s . B u t m o s t l y I 
k n e w i t w h e n the f i r s t p i t c h to m e 
b o u n c e d i n f r on t o f t h e p l a t e a n d 
w a s a c a l l e d s t r i k e . I p o i n t e d t h i s 
ou t to t h e u m p i r e w h o s a i d t h a t t h i s 
w a s n ' t a h a r d b a l l g a m e . I f e l t so 
s i l l y . T h e K n i g h t s m u s t e r e d o n l y a 
r u n o r t w o i n a n y i n n i n g ( bu t t h e y 
d i d s o i n e v e r y i n n i n g ) , a n d t h e 
M a g p i e s w e r e a s o f f e n s i v e a s t h e 
R e d S o x . N i p p e d t e n to o n e , w e 
w e r e n o w t w o a n d f o u r ( one w i n b y 
d e f a u l t ) , b u t w e r e a c o o l t w o a n d 0 
i n e x h i b i t i o n . 
I s u p p o s e t h i s i s e n o u g h i n f o f o r 
e v e r y o n e to get t h e g i s t o f i n -
t r a m u r a l S o f t b a l l . I d o n ' t k n o w 
w h a t l i e s a h e a d f o r t h e M a g p i e s i n 
t h e i r l a s t g a m e s . I d o n ' t c l a i m to be 
th e bes t p i t c h e r a r o u n d , b u t g o l l y , 
n o b o d y e l s e w o u l d d o i t . S o I e x p e c t 
to be o n the m o u n d n e x t t i m e w i t h 
m y E R A of 99.44. A m I d e j e c t e d ? 
H e l l , n o . I k n o w the D e v i l h o p s 
r i g h t o n p e o p l e w h o d e s p a i r . 
B e s i d e s , I ' m s t i l l w a i t i n g f o r C o s e l l 
to c a l l . I h o p e y o u r e a l i z e t h a t I ' m 
not ou t to p u t d o w n t h i s g r e a t a c -
t i v i t y , I ' m s i m p l y s h o w i n g t h a t i t 
h a s i t s l o w l i g h t s , i . e . N a m r o n 
L e n s e u q , a n d tha t t h e r e a r e s o m e 
r u t h l e s s t e a m s t h a t w o u l d do 
a n y t h i n g to bea t u s , l i k e s h o w i n g 
u p f o r i n s t a n c e . 
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Letters to the Editor . . . 
D e a r E d i t o r s : 
S h o c k i n g ! O u t r a g e o u s ! S c a n -
d a l o u s ! I r e f e r o f c o u r s e to y o u r 
c o v e r a g e o f t h e v i s i t o f D r . H u n t e r 
S. T h o m p s o n to t h e c o l l e g e c a m -
p u s . I d o no t u n d e r s t a n d h o w a 
s e m i - r e s p e c t a b l e p a p e r s u c h a s th e 
Cowl c o u l d w a s t e v a l u a b l e n e w s 
s p a c e a n d th e t i m e o f c u b r e p o r t e r 
Bob T r u d e a u o n T h o m p s o n . A s a n y 
l i t e r a t e p e r s o n c o u l d t e l l y o u , 
T h o m p s o n i s a n a l c o h o l i c d r u g 
f i e n d w h o s e l i t e r a r y a n d j o u r -
n a l i s t i c e f f o r t s a r e n o t e d o n l y f o r 
p r o v i d i n g o u t s t a n d i n g e x a m p l e s o f 
poor q u a l i t y w o r k . 
W h a t i s e s p e c i a l l y g a l l i n g i s t h a t 
on t h e s a m e d a y t h a t c u b r e p o r t e r 
T r u d e a u w a s s k u l k i n g a r o u n d 
S l a v i n p i t w i t h t h e d r u g f i e n d , t h e 
n o t e d c o l u m n i s t W i l l i a m B u c k l e y 
was g i v i n g a s p e e c h i n o n e o f t h e 
s m a l l o f f i c e s i n t h e l i b r a r y . Y o u r 
p a p e r f a i l e d t o c o v e r t h i s 
m o m e n t o u s e v e n t . 
W h i l e T h o m p s o n r e f u s e d t o 
r e v e a l t h e r e a s o n f o r h i s v i s i t , 
B u c k l e y w a s h o n e s t a n d o p e n . H e 
c a m e to p r e s e n t a n a w a r d to t h e 
c o l l e g e s t u d e n t b o d y a s f i r s t i n th e 
n a t i o n to s u p p o r t t h e c a n d i d a c y of 
G e r a l d F o r d f o r P r e s i d e n t . S a i d 
B u c k l e y , " A l t h o u g h t h e r e w a s 
s o m e c o n f u s i o n o n t h i s p o i n t i n the 
n a t i o n a l m e d i a , I k n o w f o r a f a c t 
P r o v i d e n c e C o l l e g e s t u d e n t s d i d 
n o t d e m o n s t r a t e a g a i n s t M r . F o r d . 
T h i s i s c l e a r l y s u p p o r t f o r h i s 
c a n d i d a c y to the h i g h e s t o f f i c e i n 
t h e l a n d . " 
Y o u r a r t i c l e o n the T h o m p s o n 
v i s i t c o u p l e d w i t h y o u r f a i l u r e to 
c o v e r t h e B u c k l e y s p e e c h h a s le f t 
m a n y w i t h d o u b t s t h a t t h i s n o t e d 
w r i t e r e v e r v i s i t e d o u r f a i r c a m -
p u s . 
S i n c e r e l y , 
M a r k S . H y d e 
"Free Delivery" 
at 
JIM'S PIZZA 
841 Westminster Street 
Providence, Rhode Island 
PIZZA and GRINDERS 
for 'Free Delivery' 
Call 421-4807 
! MAYBE WHAT YOU NEED IS A MAXIMUS SUPER. 
MUMua S„(... B.e- F K Men B..~.r.a Co UtM. N v 
D e a r E d i t o r s : 
Y o u f o r c e m e to b r e a k a v o w I 
m a d e d u r i n g a N o v e n a to S t . 
P h i l o m e n a o n t h e 4 0 0 t h a n -
n i v e r s a r y of S t . S e b a s t i a n ' s b e i n g 
s l o w l y b a k e d a l i v e o n a v e r y hot 
g r i d d l e , w h i c h w a s n e v e r to w r i t e 
a n o t h e r l e t t e r to the C o w l . T h i s a s a 
r e s u l t o f C h a r l i e G o e t z ' r e f u s a l to 
p u b l i s h m y l a s t m i s s i v e s u g g e s t i n g 
tha t the c o l l e g e a d m i n i s t r a t i o n to a 
m a n , b e c o m m i t t e d w i t h a l l 
d e l i b e r a t e s p e e d to f o r c e d l a b o r a t 
the n e a r e s t i n d u l g e n c e g r a n t i n g 
s c a p u l a r f a c t o r y . T h e p r o p o s a l 
w a s n ' t s u f f i c i e n t l y d i s c i p l i n e 
o r i e n t e d f o r H e r r G o e t z ' e s o t e r i c 
t a s t e s . 
H o w e v e r , s i n c e P h i l o m e n a h a s 
b e e n d i s c o n t i n u e d , a n d C h a r l i e h a s 
le f t t h e b u n d , I f ee l r e l e a s e d to 
a l e r t y o u t h a t I ' m n o m i n a t i n g y o u 
f o r a P u l l e t S u r p r i s e f o r the r e c e n t 
e g g y o u l a i d i n th e s p e c i a l C o w l 
h y p e t h a t d e t a i l e d m y e x p l o i t s b o t h 
a t A l m a ' s M a t e r a n d h e r d i s t a n t 
( i l l e g i t i m a t e a n d P r o t e s t a n t ) 
L o t u s L a n d c o u s i n . 
T o f u r t h e r s h o w m y a p -
p r e c i a t i o n , a c o n t r i b u t i o n h a s been 
sen t i n y o u r n a m e to the M a d a l y n 
M u r r a y - O s c a r W i l d e M e m o r i a l 
T r u s t F u n d to p u r c h a s e fo r S t . 
A g n e s ' foot, one o f R u b y K e e l e r ' s 
r e d pa t en t l e a t h e r t a p s h o e s , so the 
p i o u s p e d a t e c a n d a n c e i t s e l f to 
e t e r n a l d i t h e r i n g b l i s s i n the g r e a t 
B u s b y B e r k e l e y B a l l r o o m i n th e 
s k y . 
A s f o r b e i n g a C a t h o l i c , I 
w o u l d n ' t h a v e m i s s e d i t f o r a t r i p to 
L i m b o . 
E n c l o s e d i s a m o r e r e c e n t pho to 
t a k e n d u r i n g m y r e c e n t p a r -
t i c i p a t i o n i n a n a t i o n a l M a r y - l i k e 
d r e s s c r u s a d e s a n s C l e a n G e n e , 
w h o h a s f a l l e n i n t o r e l a t i v e ob -
s c u r i t y . 
B y t h e w a y , t h e r e w a s a f a n t a s t i c 
sho t o f m y a s s m a k i n g the b a c k 
r o o m r o u n d s of t h e w i r e s e r v i c e s ; 
h o w c o m e y o u d i d n ' t p i c k u p o n i t ? 
N e v e r m i n d , I u n d e r s t a n d . 
K e e p i n g y o u i n m y p r a y e r s , I 
a m , 
S i n c e r e l y , 
R O B E R T O P E L , D . D . T . 
NOW you can 
protect yourself 
against muggers, rapists 
and worse with this 
amazing new whistle. Wear it 
as a necklace or carry it as a key chain. Its long-range 
penetrating shrill brings help in a hurry. The next dark 
night (that's tonightl) you'll feel a lot safer just knowing 
you have the greatest protection in the world. Gives 
obscene phone callers a shrilling earful, too. 
G E T IT B E F O R E Y O U HAD ITI 
COME IN OR MAIL H A N D Y COUPON 
Y « l I want to be saved! Sand me London-Like Whistles 
Kev Chain Necklace (Numberl Chroma 
I anclote $3.00for each London-Like 
Whittle. I understand that if I am not 
totally satisfied, I will receive a complete 
refund if returned in 10 days. 
NAME 
Family Jewels, Ltd. 
3431 Weal Villartl Avenue 
Milwaukee. Wisconsin 52201 
STREET NUMBER _ 
CITY 
Introducing 
AL ANTAR 
Consumer Advisor 
T A S C A L I N C O L N M E R C U R Y 
200 Fal l River Ave . 
Seekonk, M a n . 
134 -noo 
Special consideration to all Providence College itudents, 
faculty and a lumni on any new Lincoln M e r c u r y , Montego, Cougar , 
Comet, Capr i or Pantera or one of our f i n * quality used cars . 
Automotively Y o u r s , 
A L A N T A R 
" W A N T E D " 
Sales personnel to sell the hottest item ever to hit the 
market! " K E E P ON STREAKING" stickers advertised 
in National magaiines and newspaper. Thousands and 
thousands af leads furnished upon request. Retails (or 
50¿. Your cost 3&V each in lots of twelve or more. 
Send check or money order to: 
International Advertising Agency 
3723 Catherine Street 
Shreveporl, Louisiana 71109 
Dorm Option 
Proposed 
by C r a i g W a t t 
D o r m s t u d e n t s a t P r o v i d e n c e 
C o l l e g e h a v e b e e n s e l e c t i n g r o o m s 
f o r the 74-75 s c h o o l y e a r . A l t h o u g h 
the r o o m s e l e c t i o n s y s t e m i s one o f 
the m o s t e f f i c i en t i n th e s t a t e , 
t h e r e is one a r e a i n w h i c h i t i s 
r e m i s s . T h e p r o c e s s does no t b e g i n 
w i t h the p r e m i s e tha t e a c h i n -
d i v i d u a l m a y r e m a i n i n the s a m e 
r o o m f r o m o n e y e a r to the n e x t . 
T h e o n l y w a y to be s u r e tha t a 
s t u d e n t w i l l r e t a i n a g i v e n r o o m i s 
for t ha t s t u d e n t to r e c e i v e a 
l o w l o t t e r y n u m b e r a n d 
e l i m i n a t e U s a v a i T a b i l i t y . T h e 
s y s t e m , a s i t s t a n d s , b l e n d s the 
v i r t u e s o f l o t t e r y s y s t e m f a i r n e s s 
a n d c l a s s i n t e g r a t i o n . T h e m i x i n g 
o f F r e s h m e n , S o p h o m o r e s , 
J u n i o r s , a n d S e n i o r s p r o v i d e s a 
u n i q u e b a l a n c e f o u n d i n no o t h e r 
s y s t e m . 
F r e s h m e n s e e m to be r e c e i v i n g 
the best d e a l . A l l i n c o m i n g F r e s h -
m e n a r e a s s i g n e d r o o m s . T h e y 
t a k e u p a c e r t a i n n u m b e r o f 
" g o o d " r o o m s . " G o o d " r o o m s , o f 
c o u r s e , m e a n d i f f e r e n t t h i n g s to 
d i f f e r en t p e o p l e : a p a r t i c u l a r v i e w 
o f the c i t y f r o m M c V i n n e y , the 
a m o u n t o f s u n a r o o m r e c e i v e s , the 
h i g h c e i l i n g s o f J o s e p h ' s , t h e s i z e of 
the r o o m s i n G u z m a n (3 m a n ) , o r 
the p r i v a c y of Chapín 
S o p h o m o r e s a n d J u n i o r s 
g e n e r a l l y w i s h to l i v e w i t h f r i e n d s 
i n s e r i e s of r o o m s o n the s a m e 
f l o o r . S e n i o r s w h o s t i l l h a v e 
s h u n n e d t h e o f f - c a m p u s a l t e r -
n a t i v e u s u a l l y w a n t a s f e w 
e n e r g e t i c F r e s h m e n a r o u n d a s 
p o s s i b l e . Y e t w i t h a l l t h e s o u n d 
p o l i c i e s t h e R e s i d e n t B o a r d o f f e r s , 
i t i s o d d t h a t t h e o p t i o n of a s t u d e n t 
to r e m a i n i n a g i v e n r o o m f r o m 
y e a r to y e a r i s no t i n c l u d e d . It 
m u s t b e a n o v e r s i g h t . T h e m e r i t s 
o f t h e p r o p o s a l a r e m a n y a n d o p e n 
to d e b a t e , b u t i t s e e m s o n l y too 
s i m p l e to a m e n d t h e p r e s e n t o p -
t i o n s . 
C h e s s (Con't.) 
c o m p e t i t i o n . T h e c l u b e x p e c t s to 
e x p a n d i t s m e m b e r s h i p g r e a t l y i n 
the f a l l . D e p e n d i n g o n the s i z e o f 
the c l u b , t h e r e c o u l d b e t h r e e o r 
f o u r t e a m s a f f o r d i n g a l l m e m b e r s 
th e o p p o r t u n i t y to p l a y tournament 
c h e s s i m p r o v i n g e v e r y o n e ' s s k i l l s . 
T h e c l u b t h i s t i m e i s p l a n n i n g to 
h o l d a n o t h e r tournament i n J u n e . 
F i r s t s e m e s t e r n e x t y e a r a m a j o r 
t o u r n a m e n t m a y be h e l d , p o s s i b l y 
a t t r a c t i n g a m a s t e r to a d d g l a m o u r 
a n d p r e s t i g e to the e v e n t . 
Ti lden-Thurber 
a reflection of your good taste 
Westminster Mall Newport Wayland Square 
Midland Mall Olde Mistick Village 
Bank Americard, Master Charge, Tilden-Thurber charges accepted. Westminster Mall store closed on Mondays 
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HASBRO 
Summer Help Wanted 
We have summer positions available for you when 
your semester ends. Here is an opportunity for 
steady employment with regular hours. At present 
we have the following openings : 
7 a.m. - 3:30 p.m. 
9 a.m. - 3 p.m. 
In addition there are limited openings for 
machine operators. 
For more information 
A P P L Y : 
H A S B R O I N D . INC 
1027 Newport Ave. 
Pawtucket, R.I. 
Tel : 726-4100 
An Equal Opportunity Employer M/F 
THE COWL, WEDNESDAY, MAY 1, 1974 P a g e 7 
Spring Weekend (Con't.) 
to the f e s t i v e a t m o s p h e r e o u t s i d e 
the g y m n a s i u m . 
O n the f o l l o w i n g d a y , F r i d a y , 
M a y 3, t h e c a m p u s w i l l h a v e t h e 
p l e a s u r e o f h e a r i n g the s o u n d s of 
J o h n S e b a s t i a n a n d H o w d y M o o n . 
L o c a t i o n f o r the c o n c e r t i s A l u m n i 
G y m . T i c k e t s w i l l b e s o l d to 
s t u d e n t s w i t h I D s for $2.50, a l l 
o t h e r s w i l l b e c h a r g e d $3.50. T o m 
K a n i s c h . M a j o r E v e n t s C h a i r m a n 
of the B O G , r e m a r k e d t h a t ; " J o h n 
S e b a s t i a n i s a n i n c r e d i b l e s h o w . " 
T e n t a t i v e l y s c h e d u l e d for the 
s a m e n i g h t i s t h e n a t i o n a l l y -
a c c l a i m e d , J e r r y W a l l s a n d h i s 
O l d i e s R e v i e w , to t a k e p l a c e i n the 
R a t h s k e l l e r . If t h i s c o m e s t h r o u g h 
a l l b r e w l o v e r s w i l l be h a p p y to 
note tha t the p r i c e of a p i t c h e r of 
b e e r w i l l be r e d u c e d for t h e e v e n t . 
O n S a t u r d a y , M a y 4 the c a m p u s 
w i l l be s e r e n a d e d b y a l o c a l b a n d 
f r o m noon u n t i l n i g h t f a l l . A s of y e t , 
the c h o i c e of t h e g r o u p i s i n -
de f i n i t e . B e e r a n d a b a r b e q u e w i l l 
a c c o m p a n y t h e m u s i c , g i v i n g 
r e s i d e n t s t u d e n t s a r e l i e f f r o m the 
c u l i n a r y d e l i g h t s o f R a y m o n d 
C a f e . T h e b a n d w i l l b e s e t u p i n 
f r on t of t h e S l a v i n C e n t e r . 
T h e f u n a n d g a m e s i n t e n d e d to 
a m u s e t h e G r o t t o B e a c h e r s h a v e 
b e e n m o v e d to t h i s d a t e . A t t h i s 
t i m e a l s o , t h e I n t r a m u r a l A w a r d s 
w i l l b e p r e s e n t e d on the S l a v i n 
s t e p s . 
C o n t i n u i n g t h e a c t i v i t i e s t h a t 
e v e n i n g , the P C F o o t b a l l C l u b w i l l 
T O B E T H E P R E S E N C E O F 
C H R I S T • 
T H R O U G H T H E V I S I B L E 
W I T N E S S 
O F A S M A L L C O M M U N I T Y 
S E R V I N G T H E C H U R C H ' S 
M I S S I O N S & 
E D U C A T I O N 
S I N G L E C A T H O L I C M E N 
J- B E T W E E N 1 7 - 3 0 J-
' S H O U L D W R I T E T O • 
D I R E C T O R O F A D M I S S I O N S 
T H E S O C I E T Y O F S A I N T E D M U N D 
M Y S T I C , C O N N E C T I C U T 0 6 3 S S 
hos t a n o t h e r P C P l a y b o y C l u b i n 
'64 H a l l . T h e P C B u n n i e s w i l l be 
p r e s e n t , i n a d d i t i o n to the en -
j o y a b l e v i c e s of g a m b l i n g a n d 
l i q u o r . M u s i c w i l l b e p r o v i d e d f o r 
d a n c i n g 
T h e w e e k e n d a c t i v i t i e s w i l l b e 
r o u n d e d out b y a n O u t d o o r W o o d e n 
N a v e l . B e c a u s e the N a v e l w a s 
c l o s e d for f i r e s a f e t y r e a s o n s , t h i s 
w i l l p r o b a b l y t a k e p l a c e b e t w e e n 
R a y m o n d a n d J o s e p h d o r m s . 
T h e h i l a r i o u s l y - d e b a s e d G e o r g e 
C a r l i n w a s o r i g i n a l l y i n t e n d e d to 
c u l m i n a t e the w e e k e n d ' s a c t i v i t i e s 
b y h i s a p p e a r a n c e S u n d a y e v e n i n g . 
U n f o r t u n a t e l y , the c o m m u n i t y w i l l 
not e x p e r i e n c e t h i s m a n ' s m a r -
v e l o u s l y , r a u n c h y a c t d u e to a 
b u r e a u c r a t i c s l i p u p . C a r l i n w a s to 
be p r e - e m p t e d b y a M a s s c o m -
m e m o r a t i n g t h e 700th a n n i v e r s a r y 
of the d e a t h of S t . T h o m a s A q u i n a s . 
T h e B O G , ou t of r e s p e c t f o r the 
g r e a t D o m i n i c a n t h e o l o g i a n , 
c a n c e l l e d C a r l i n . S o m e t i m e a f t e r 
t h e c a n c e l l a t i o n t h e A d -
m i n i s t r a t i o n p o s t p o n e d t h e 
A q u i n a s f u n c t i o n s to O c t o b e r . 
H e n c e , no C a r l i n , n o A q u i n a s w e e k . 
M o s t s t u d e n t s a r e u n a w a r e of t h e 
i m p o r t a n c e o f a s u c c e s s f u l S p r i n g 
W e e k e n d . A s M r . B a n i s c h put i t ; 
" O n c e w e ( B O G ) h a v e a f l op w e 
w o n ' t b e a b l e to h a v e a n y t h i n g 
e l s e . " If S p r i n g W e e k e n d i s no t 
s u c c e s s f u l , t h e r e w i l l b e l i t t l e to 
l ook f o r w a r d to n e x t y e a r , a t l e a s t 
i n the s o c i a l a r e n a . T h e r e c o u l d be 
a r e g r e s s i o n to the d e g e n e r a t e 
s t a t e w e w i t n e s s e d l a s t s e m e s t e r . 
K u r t F o e r e s t e r , B O G P r e s i d e n t , 
u r g e s a l l s t u d e n t s to p a r t i c i p a t e i n 
the a c t i v i t i e s p l a n n e d . H e p a r -
t i c u l a r l y e m p h a s i z e d the n e c e s s i t y 
of the S e b a s t i a n c o n c e r t g o i n g o f f 
w e l l . T h i s c o n c e r t , F o e r e s t e r 
e x p l a i n e d , w i l l a f f e c t t h e f u t u r e o f 
a n y c o n c e r t s a t P C . If p e o p l e d o not 
s h o w u p , c o n c e r t s o n t h i s c a m p u s 
m a y s oon be e x t i n c t . A s M r . B a -
n i s c h s a i d ; " T h i s i s t h e c h a n c e f o r 
p e o p l e to p r o v e t h a t t h e y w a n t 
c o n c e r t s . If e v e r y b o d y w o u l d c o m e 
o u t , s h o w t h a t t h e s t u d e n t s a r e 
i n t e r e s t e d , i t w i l l h e l p u s ( B O G ) to 
p u t o n m o r e c o n c e r t s . T o h a v e 
m o r e c o n c e r t s y o u s h o u l d s u p p o r t 
t h e o n e s w e h a v e . " 
H A S T H E W A R E N D E D ? 
F o r m a n y A m e r i c a n s t u d e n t s , 
the B a t t l e o f S o u t h e a s t A s i a has 
e n d e d , b u t the b a t t l e w i t h i n the 
h e a r t s o f h e r p e o p l e — t h e p a i n s 
o f s i c k n e s s , h u n g e r , f e a r a n d 
d e a t h rage o n w i t h h o r r e n d o u s 
f o r c e . 
A m e r i c a n s v i e w t h e s i g n s o f 
S o u t h e a s t A s i a as s y m p t o m a t i c 
o f the g l o b a l c o n d i t i o n . 
A m e r i c a n m i s s i o n e r s l a b o r 
t h r o u g h s u b h u m a n c o n d i t i o n s 
a r o u n d the g l o b e . W e pe r -
p e t u a t e the b a t t l e — t o l i b e r a t e 
the s t r u g g l i n g m a s s e s f r o m the 
c a u s e s o f w a r s . 
N O M O R E W A R ! W A R 
N E V E R A G A I N ! L e t us w o r k 
f o r that g o a l b y d e f e a t i n g the 
s t r u c t u r e s t h a t o p p r e s s a n d 
e x p l o i t m a n k i n d . 
MANKIND OUR MISSION « p l a i n t • new and inciting training program for 
future mitai oners. Win you volunteer? 
For your tree copy ol MANKIND OUR MISSION write: 
Maryknoll Mlttlonert, Chestnut Hill, Matt. 02167 
NAME 
STREET 
CITY 
Rifle (Con't.) 
Dean Smashes at Cell 
by P o p p a d o p o u l i s G o l e m b e s k i 
( E d i t o r ' s n o t e . M r . G o l e m b e s k i 
h a d p r o m i s e d M r . C iar te of the 
Theatre Arts Department that he 
w o u l d never write another r e v i e w 
a s l o n g a s he w a s a student at 
Providence C o l l e g e ... w e l l , so i t 
goes . ) 
" T h e M a n W h o C a m e to D i n n e r " 
s h o u l d p r o b a b l y be r e - t i t l e d " T h e 
D e a n W h o C a m e to D i n n e r , " f o r i t 
w a s m o s t l y t h r o u g h the c r u s t y 
p e r f o r m a n c e of D e a n C u n n i n g h a m 
a s t h e c r o t c h e t y S h e r i d a n 
W h i t e s i d e t h a t m a d e V i n c e n t 
C l a r k ' s p r o d u c t i o n o f the M o s s 
H a r t a n d G e o r g e K a u f m a n p l a y a 
r o u s i n g s u c c e s s a t t h e F r i a r ' s C e l l 
t h i s p a s t w e e k . E i t h e r M r . C l a r k i s 
i n s e v e r e a c a d e m i c d i f f i c u l t y a n d 
i s b u y i n g h i m s e l f ou t b y p r o v i d i n g 
a m e d i u m f o r F a t h e r C u n -
n i n g h a m ' s t a l e n t s o r h i s c a s t i n g i s 
s h e e r g e n i u s . N o t h i n g s h o r t of 
" b r a v o " i s w o r t h y for t h e p e r -
f o r m a n c e t h a t w a s g i v e n b y F a t h e r 
C u n n i n g h a m , o r f o r tha t m a t t e r , 
t h e o t h e r m e m b e r s o f the c a s t . 
F o r i n s t a n c e , A n g e l a D i a s a s a 
p r u d i s h m i d d l e - a g e d n u r s e w h o 
a v o i d s a s m u c h h u m a n c o n t a c t a s 
p o s s i b l e s h o w s t h a t t h e r e s h o u l d be 
m u c h m o r e to h e a r f r o m h e r i n th e 
u p c o m i n g y e a r s . N i c k W a l k e r 
m a n a g e s i n h i s r o l e a s a n E n g l i s h 
b u t l e r to s o m e h o w f o r ge t h i s 
o r i g i n a l h e r i t a g e a n d c o n c e n t r a t e 
o n h i s " a c r o s s t h e w a t e r a l t e r e g o " 
to a n e x t e n t t h a t w o u l d m a k e 
G e o r g e A r l i s s s h a k e i n h i s s h o e s i f 
h e s t i l l c o u l d . P e t e r T h o m s o n a s 
the o l d c o u n t r y d o c t o r w h o h a d the 
u t m o s t o f c a r e f o r h i s p a t i e n t s 
c o u l d o n l y b e c o m p a r e d to t h e 
p e r f o r m a n c e g i v e n d a i l y b y P C ' s 
f i n e s t i n t h e i n f i r m a r y . 
C a t h e r i n e W o l f e ' s p e r f o r m a n c e of 
a n a x e m u r d e r e r t u r n e d E m i l y 
D i c k e n s o n s h o u l d p r o v e to no e n d 
tha t she s h o u l d be i n c l u d e d i n a 
c e r t a i n N o r t h e a s t e r n C a t h o l i c 
c o l l e g e ' s E n g l i s h D e p a r t m e n t . A n d 
J i m O ' C o n n e l l a s th e absen t -
m i n d e d , r e fugee G e r m a n s c i e n t i s t 
w h o e m i g r a t e s f r o m A r g e n t i n a to 
the U . S . to s t u d y c o c k r o a c h e s 
s h o u l d be e n s h r i n e d a s th e p a t r o n 
s a i n t of e n t o m o l o g y f o r h i s pe r -
f o r m a n c e as a r e s e a r c h e r . 
B u t c r e d i t m u s t go to t h e peop l e 
w h o m a d e the s t o r y l i n e the s u c -
c e s s tha t i t w a s . A l e x T a v a r e s , 
L y n n S l a v i n a n d C h r i s D o n a h u e 
p l a y e d s u b s t a n t i a l r o l e s a n d it i s 
o n l y to t h e f u r t h e r c r e d i t of the 
T h e a t r e A r t s D e p a r t m e n t tha t 
t h e s e p e o p l e w i l l b e a s s o c i a t e d 
w i t h t h e D e p a r t m e n t n e x t y e a r , 
e s p e c i a l l y M s . T a v a r e s . I n th e p a s t 
f ew y e a r s t h i s w r i t e r h a s s e e n M s . 
T a v a r e s i m p r o v e a n d m e l l o w , a n d 
it i s a s h e e r j o y to s e e h e r f i n a l l y 
c o m e i n t o h e r o w n . 
A n d l a s t , bu t no t l e a s t , n o t i c e 
m u s t be t a k e n o f D o n H i g g i n s , 
A r t K c a u l i e u , B i l l D e n n i s , a n d 
V i n c e n t C l a r k , not j u s t f o r t h e i r 
w o r k o n " D i n n e r " bu t f o r t h e i r 
c o n t i n u e d w o r k o v e r the p a s t y e a r s 
i n b r i n g i n g t h e a t r e to w h a t i t i s 
n o w a t P r o v i d e n c e C o l l e g e . T h e r e 
a r e m a n y f o n d m e m o r i e s o f 
p r o d u c t i o n s t h a t h a v e b e e n 
p r o d u c e d h e r e a n d m o s t o f t h e m 
h a v e i n c l u d e d th e a b o v e . 
J u s t t h a n k s , f o r t h e m e m o r i e s 
a n d th e g o o d t i m e s y o u ' v e g i v e n 
u s , . . . g o o d l u c k . 
W i t h 600 b e i n g a pe r f e c t s c o r e 
( s i n c e e a c h shoo t e r shot t w i c e ) the 
t o p F r i a r s c o r e s w e r e T o m 
H o g a n ' s 544, R a n d y R o b b i n s ' 526, 
A r t W i l l i a m s ' 519, S t e v e C i a v o l a " s 
510, C h r i s B i s h o p ' s 454, a n d M a r k 
L a t h a m ' s 440. A n o t a b l e a c -
c o m p l i s h m e n t w a s T o m H o g a n ' s 
s i x t h p l a c e f i n i s h i n the o v e r a l l 
s t a n d i n g s . A l l o f these s h o o t e r s 
shot c o m p a r a b l e to o r b e t t e r t h a n 
t h e i r a v e r a g e s c o r e s of the p a s t 
s e a s o n , a n d s h o u l d b e 
c o n g r a t u l a t e d for s a v i n g t h e i r bes t 
e f for t for l a s t 
In o v e r a l l s t a n d i n g s t h e F r i a r s 
f i n i s h e d f i f th i n a f i e l d of e i g h t . T h e 
s t a n d i n g s : 1. M a i n e . 2. N o r w i c h , 3. 
C o a s t G u a r d , 4. D a r t m o u t h , 5. 
P r o v i d e n c e , 6. M . I . T . , 7. U . R . I . , 
a n d 8. C o n s i d e r i n g t h e r e l a -
t i v e l y s l o w s t a r t a n d the i m -
p r o v i n g c o m p e t i t i o n , the f i f th p l a c e 
f i n i s h s h o u l d not be c o n s i d e r e d 
d i s a p p o i n t i n g . I n d i v i d u a l l y , T o m 
H o g a n f i n i s h e d f o u r t h w i t h a 
s e a s o n a l a v e r a g e of 272 8, R a n d y 
R o b b i n s f i n i s h e d s i x t h w i t h a 
267 .66 , A r t W i l l i a m s t w e n t y -
s e v e n t h w i t h a 2 5 6 . 8 3 , S t e v e 
C i a v o l a f o u r t y - s e v e n t h w i t h h i s 
246.5, C h r i s B i s h o p f i f t y - f o u r t h w i t h 
a 235.8, a n d M a r k L a t h a m f i f t y -
n i n t h w i t h a 224.6. A m o n g t h o s e 
s h o o t i n g i n l e s s t h a n t h r e e m a t c h e s 
C h a r l i e Q u i r k h a d a 203 a v e r a g e 
a n d M a r k M a n f r e d a h a d 195.5. 
H o g a n ' s a n d R o b b i n s ' s c o r e s w e r e 
h i g h e n o u g h to l a n d t h e m o n the 
l e a g u e ' s a l l - s t a r t e a m . It i s t h e 
s t e a d y c o n s i s t e n c y o f H o g a n a n d 
t h e e x p e c t e d i m p r o v e m e n t o f 
W i l l i a m s a n d ia v o l a t h a t g i v e r i s e 
to h i g h h o p e s f o r n e x t y e a r . 
T h i s w r i t e r w o u l d l i k e to c o n -
c l u d e b y p u b l i c l y t h a n k i n g C o a c h 
R o b y for h i s h e l p i n g e t t i n g ou t 
these s c a t t e r e d r e p o r t s , a n d to t h e 
t e a m m e m b e r s , e s p e c i a l l y A r t 
W i l l i a m s , w h o took p a i n s to e x p l a i n 
the s i t u a t i o n a n d f o r t h e h e l p he 
g a v e w h e n e v e r h e c o u l d 
t h r o u g h o u t t h i s y e a r . T e a m 
e l e c t i o n s w e r e r e c e n t l y h e l d a n d 
T o m H o g a n w a s e l e c t e d c a p t a i n . 
A r t W i l l i a m s c o - c a p t a i n a n d 
t r e a s u r e r , a n d S t e v e C i a v o l a 
s e c r e t a r y . T h i s s h o u l d f o r m t h e 
n u c l e u s o f a t e a m w h i c h s h o u l d 
f a r e v e r y w e l l n e x t y e a r . 
o w FREE D e l i v e r y 
To Each Dorm On Campus 
C a l l y o u r o rder a h e a d for f ree d e l i v e r y at 10:00 p.m. 
Call 751-2251 To Order 
PIZZA, GRINDERS and SPAGHETTI 
with a complete line of Soda, Milk and Coffee. 
E&J PIZZA 
600 Douglas A v e n u e Prov idence 
De l ivery every night seven days a w e e k . 
P a g e 8 THE COWL, WEDNESDAY, MAY 1, 1974 
Fr ia r Nine Sweeps Three, Ups Record To 9 - 6 
b y P e t e r S m y t h 
T h e b a s e b a l l F r i a r s o f 
P r o v i d e n c e C o l l e g e f i n a l l y p u t it a l l 
t o g e t h e r i n l a s t w e e k ' s a c t i o n w i t h 
l o p s i d e d v i c t o r i e s o v e r A s s u m p -
t i o n . S p r i n g f i e l d , a n d H o l y C r o s s i n 
r a i s i n g t h e i r r e c o r d to 9-6. T h e 
F r i a r s o u t s c o r e d t h e i r t h r e e op -
p o n e n t s b y p u t t i n g 26 r u n n e r s 
a c r o s s the p l a t e w h i l e t h e F r i a r 
p i t c h e r s w e r e e x c e l l e n t i n l i m i t i n g 
the o p p o s i t i o n to a m e r e 3 r u n n e r s . 
O n M o n d a y , A s s u m p t i o n w a s in 
t o w n f o r a g a m e p o s t p o n e d f r o m 
A p r i l 9 B u t , t h e G r e y h o u n d s 
w i s h e d t h e y h a d s t a y e d i n W o r -
c e s t e r o n t h a t s u n n y a f t e r n o o n a s 
the F r i a r s e x p l o d e d f o r f i v e r u n s i n 
the f i r s t i n n i n g a n d w e n t o n to 
d r u b A s s u m p t i o n 8-2 b e h i n d t h e 
s t e a d y s e v e n - h i t p i t c h i n g o f s o u t h -
p a w D a v e M e y e r . T h e F r i a r s 
w a s t e d no t i m e i n p l e a s i n g t h e 
s e v e r a l h u n d r e d f a n s w h o s h o w e d 
u p a t H e n d r i c k e n F i e l d a s t h e y 
s c o r e d f o u r o f t h e i r f i r s t i n n i n g 
r u n s b e f o r e A s s u m p t i o n s t a r t e r 
M i k e P e l l i e t t a c o u l d r e t i r e a 
b a t t e r . T i m B o y l e a n d S t e v e 
A l l i e t t a h i t b a c k - t o - b a c k s i n g l e s 
a n d a w a l k to B a r r y S u l l i v a n 
l o a d e d t h e b a s e s . T e d B a r r e t t e 
p r o m p t l y h a m m e r e d a d o u b l e to 
r i g h t to s c o r e B o y l e a n d A l l i e t t a . 
C o - c a p t a i n K e n S h e e h a n s i n g l e d to 
le f t to s c o r e S u l l i v a n a n d B a r r e t t e 
b e f o r e P e l l i e t t a w a s r e l i e v e d b y 
T o m C h r i s t o . F r e s h m a n J o e 
M a r c o c c i o d o u b l e d h o m e S h e e h a n 
f o r t h e f i f t h F r i a r r u n o f th e i n n i n g . 
P r o v i d e n c e a d d e d a n o t h e r t a l l y i n 
the s e c o n d w h e n K e n S h e e h a n 
d o u b l e d h o m e B a r r y S u l l i v a n w h o 
h a d s i n g l e d T h e f i n a l t w o F r i a r 
r u n s c a m e i n the f o u r t h S t e v e 
A l l i e t t a s i n g l e d a n d m o v e d to t h i r d 
on a d o u b l e b y T e d B a r r e t t e . 
A l l i e t t a s c o r e d a s K e n S h e e h a n 
g r o u n d e d o u t t o s e c o n d a n d 
B a r r e t t e s c o r e d o n a s i n g l e b y 
S t e v e H a r d y A s s u m p t i o n s c o r e d 
t h e i r o n l y t w o r u n s i n th e t h i r d on 
f o u r c o n s e c u t i v e s i n g l e s , bu t the 
c o n f i d e n t M e y e r s e t t l e d d o w n to 
t h w a r t a n y o t h e r G r e y h o u n d 
r a l l i e s a s he d i d not a l l o w a r u n n e r 
p a s t s e c o n d f o r t h e r e m a i n d e r of 
the g a m e . M e y e r p o s t e d h i s f i r s t 
w i n a g a i n s t t w o d e f e a t s a s he 
s t r u c k o u t s i x a n d w a l k e d f o u r ' 
A s s u m p t i o n , u s u a l l y a t o u g h 
b a l l c l u b . s a w i t s r e c o r d d i p to 5-7. 
T h e f o l l o w i n g T h u r s d a y , a f t e r a 
o n e d a y p o s t p o n e m e n t , t h e F r i a r s 
t r a v e l l e d to S p r i n g f i e l d C o l l e g e 
w h e r e F r e s h m a n M i k e C u d d y ' s 
t h r e e - h i t p i t c h i n g a n d s i x t e e n - h i t 
a t t a c k c a r r i e d t h e F r i a r s to a 12-1 
v i c t o r y f o r t h e i r f i f t h w i n i n th e 
p a s t s i x o u t i n g s . C u d d y , a N o r t h 
P r o v i d e n c e n a t i v e , s t r u c k o u t 
s e v e n a n d w a l k e d f o u r i n e v e n i n g 
u p h i s r e c o r d a t 2-2. H e los t h i s b i d 
f o r a s h u t o u t i n t h e f o u r t h a s 
S p r i n g f i e l d p u s h e d a c r o s s a n 
u n e a r n e d r u n . J o e M a r c o c c i o , a 
F r e s h m a n f r o m W a r w i c k , l e d t h e 
F r i a r a t t a c k w i t h f o u r h i t s a n d f i v e 
o t h e r F r i a r s h a d t w o h i t s a p i e c e . 
K e n S h e e h a n b l a s t e d a s o l o h o m e r 
i n t h e f o u r t h , h i s 1st o f t h e s e a s o n . 
S t e v e A l l i e t t a a n d B a r r y S u l l i v a n 
l e d t h e F r i a r s w i t h t h r e e R B I s 
a p i e c e a n d F r e s h m a n t h i r d s a c k e r 
J o h n S c h i f f n e r k n o c k e d i n t w o 
r u n s . 
T h i s p a s t S a t u r d a y a t H o l y 
C r o s s , j u n i o r r i g h t - h a n d e r P h i l 
W e l c h h u r l e d t h e F r i a r s to a 6-0 
r o u t w i t h a c l a s s y t h r e e - h i t t e r 
W i t h t h i s s h u t o u t . W e l c h l o w e r e d 
t h i s E . R . A . to a n a m a z i n g 0.35 a s 
he h a s g i v e n u p but o n e r u n i n 25 
a n d t w o - t h i r d s i n n i n g s W i t h c o -
c a p t a i n T o m A m a n t i out f o r m o s t 
of t h e s e a s o n w i t h a r m t r o u b l e . 
W e l c h i s n o w the a c e of t h e F r i a r 
s t a f f a n d m u c h of the F r i a r s u c c e s s 
w i l l r e s t o n h i s s h o u l d e r s . I n th e 
H o l y C r o s s g a m e , P h i l s t r u c k ou t 
s e v e n a n d w a l k e d o n l y o n e b a t t e r 
a n d n e v e r a l l o w e d a m a n p a s t f i r s t 
b a s e . W e l c h , w h o s t a r t e d of f s l o w 
t h i s y e a r w i t h e l b o w p r o b l e m s , n o w 
o w n s a s p o t l e s s 3-0 r e c o r d . 
T h e F r i a r s w e r e a c t u a l no -h i t 
f o r the 5 a n d o n e - t h i r d i n n i n g s b y 
s t a r t e r M i k e F a l c o . H e r e , T e d 
B a r r e t t e b e l t e d a t r i p l e to s c o r e 
B a r r y S u l l i v a n to ge t the F r i a r s 
r o l l i n g . I n t h e s e v e n t h J o h n 
S c h i f f n e r a n d B r u c e V i e i r a h i t 
b a c k - t o - b a c k d o u b l e s f o r one r u n 
a n d a n e r r o r a n d a s i n g l e b y B a r r y 
S u l l i v a n a d d e d t w o m o r e F r i a r 
t a l l i e s . H o t - h i t t i n g J o e M a r c o c c i o 
d o u b l e d i n th e e i g h t h a n d s c o r e d o n 
J o h n S c h n i f f n e r ' s s e c o n d d o u b l e o f f 
the l e g of S t e v e L e b r u , t h e t h i r d 
C r u s a d e r h u r l e r , a n d s c o r e d o n 
s t i l l a n o t h e r h i t b y J o e M a r c o c c i o 
f o r t h e f i n a l F r i a r r u n . W i t h t h i s 
w i n the F r i a r s h a v e n o w w o n s i x o f 
t h e i r l a s t s e v e n a n d h a v e a 
s e a s o n a l r e c o r d of 9-6. 
A t t h i s po in t i n the s e a s o n , f o u r 
F r i a r s t a r t e r s a r e b a t t i n g o v e r 
300. F r o s h s e c o n d b a s e m a n J o e 
M a r c o c c i o . w h o w a s e i gh t f o r 
f i f t e en las t w e e k , l e a d s the t e a m 
w i t h a 419 a v e r a g e f o l l o w e d by 
B a r r y S u l l i v a n . 382. T e d B a r r e t t e . 
358. a n d S t e v e A l l i e t t a . .333 
S u l l i v a n l e a d s t h e t e a m in R B I s 
w i t h s i x t e e n , c l o s e l y f o l l o w e d by 
T e d B a r r e t t e w i t h f o u r t e e n 
S u l l i v a n a l s o l e a d s the t e a m i n h i t s 
w i t h 21 S t e v e A l l i e t t a h a s s c o r e d 
the m o s t F r i a r r u n s of the s e a s o n 
w i t h a t o t a l of s i x t e e n A n i m -
p r e s s i v e f i g u r e f o r the F r i a r s i s 
tha t t h e y a r e b a t t i n g 287 a s a t e a m 
w h i l e F r i a r p i t c h e r s h a v e h e l d 
t h e i r o p p o s i t i o n to a m e a s i l y .171 
a v e r a g e . 
P h i l W e l c h , l e a d s t h e p i t c h e r s i n 
m o s t c a t e g o r i e s a s he m u s t . H e 
l e a d s i n i n n i n g s p u t c h e d w i t h a 25 
a n d t w o - t h i r d s , l e a s t r u n s s c o r e d 
a g a i n s t w i t h j u s t o n e , m o s t 
s t r i k e o u t s w i t h 24 a n d the f ewes t 
w a l k s w i t h b u t t h r e e . H i s 0.35 E R A 
r a n k s h i m n a t i o n a l l y i n t h a t 
c a t e g o r y . 
T h e p l a y o f f p o s s i b i l i t i e s f o r the 
F r i a r s l o o k s e n c o u r a g i n g . T h e y 
c a n a f f o r d to l o s e t h r e e o r p o s s i b l y 
f o u r m o r e g a m e s a n d s t i l l b e i n -
v i t e d to p a r t i c i p a t e i n the N C A A 
t o u r n a m e n t . If t h e F r i a r s c o n t i n u e 
to p l a y a s w e l l a s t h e y h a v e b e e n 
t h e y a r e a c i n c h to be i n v i t e d i n t o 
D i s t r i c t I t o u r n a m e n t c o m p e t i t i o n . 
N e x t w e e k , th e F r i a r s w i l l p l a y a 
s i n g l e g a m e o n W e d n e s d a y a t 
A s s u m p t i o n , a d o u b l e h e a d e r at 
h o m e a g a i n s B r o w n o n S a t u r d a y , 
a n d a t w i n b i l l o n S u n d a y at 
D a r t m o u t h . 
Friar Sharpshooters 
Are Shelled 
hy J i m T r a v e r s 
I h i s pas t m o n t h , o n M a r c h 9 a n d 
16 to be e x a c t , t h e N e w E n g l a n d 
C o l l e g e R i f l e L e a g u e f i n a l s w e r e 
h e l d at M I T U n f o r t u n a t e l y f o r 
y o u r i f l e f ans , t h o u g h . Ihe r e s u l t s 
d i d n ' t c o m e i n u n t i l jus t t h i s pas t 
w e e k , m o r e t h a n a f u l l m o n t h a f t e r 
t h e m a t c h e s w e r e o v e r I g u e s s t h i s 
j u s t s h o w s h o w the n e w t en - c en t 
s t a m p s a r e s p e e d i n g u p the m a i l 
s e r v i c e So m u c h f o r m y a n n u a l 
s o c i a l c o m m e n t , a n d on to m o r e o n -
t a r g e t r e m a r k s A f t e r a s o m e w h a t 
d i s a p p o i n t i n g s e a s o n , t h e F r i a r s 
r e d e e m e d t h e m s e l v e s w i t h a f i ne 
p e r f o r m a n c e i n th e f i n a l s In a n 
o v e r a l l f i e l d of 18 t e a m s , the F r i a r s 
f i n i s h e d a v e r y r e s p e c t a b l e f i f th 
w i t h a t o t a l s c o r e o f 2122. T h e t op 
f o u r f i n i s h e r s w e r e 1 M a i n e , 2 
N o r w i c h , 3 C o a s t G u a r d A c a d e m y , 
a n d 4. N o r t h e a s t e r n It s h o u l d be 
no t ed tha t M a i n e ' s w i n n i n g s c o r e 
o f 3208 i s a f a n t a s t i c a l l y h i g h t o t a l 
a n d t h u s P C ' s s c o r e s h o u l d not b e 
c o m p a r e to i t i n a l o w r e g a r d . 
( C o n ' t . P g . 7 , C o l . 5) 
ONCE A KNIGHT DID QUERY 
HIS PRAGON ROOMIE'S GREAT 
SUCCESS WITH THE LAPfES. 
ANP THE PRAGON PIP REPLY 
THAT HE OWEP IT ALL TO HIS 
SNAZZY SCHAEFER "KNIGHT 
ANP PRAGON" T-SHIRT, AND 
PIP APVISE THE KNIGHT TO 
OBTAIN ONE FORTHWITH. 
ANP THE KNIGHT PIP SENP 
CHECK OR MONEY ORPER FOR. 
$2.00, PAYABLE TO: 
MINERVA APVERTISING PROMOTION 
G.P.O. BOX 1204 
NEW YORK, N .Y. 1OOO1 
SOON (ALLOW TWO WEEKS 
FOR DELIVERY) THE T-SHIRT 
PIP ARRIVE. 
I 
I 
1 
ANP THE PRAGON PIP INSTRUCT 
THE KNIGHT IN HIS FOOLPROOF 
SURPRISE METHOP. 
WHENCE THE KNIGHT PIP REPAIR 
TO THE LOCAL PUBLICKE HOUSE 
ANP PIP ESPY A COMELY MAIPEN. 
AMP HE PIP USE THE PRAGON'S 
GAMBIT. 
YES, I WANT A SCHAEFER "KNIGHT AND DRAGON" T-SHIRT AND ENCLOSE A CHECK OR MONEY ORDER FOR $2.00. I UNDERSTAND THAT I SUPPLY MY OWN RAINCOAT. 
NAME 
APDRESS 
CITY 
STATE ZIP 
CHECK SIZE: S _ M _ L _ X L . 
Schaefer Breweries, New York, N.Y., Baltimore, Md., Lehigh Valley, Pa. 
